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Editorial 
La història, la que fem tots i totes, ha volgut que un exe-cutiu progressista, nacio-
nalista i eco log i s ta governi les 
nostres illes en aquesta legislatu-
ra tan s imbòl ica, la del segle XXI. 
Els moviments polít ics que han 
sacsejat les Balears i Pit iüses 
durant les darreres calors del 
mil· lenni, producte dels resultats 
de les eleccions del 13 de juny, 
van concloure el passat devuit de 
jul iol , qui ho havia de d i r seixanta 
anys i escaig endarrere, amb la 
signatura de l 'anomenat Pacte de 
Progrés. La qual cosa posava fi a 
setze anys de govern conservador, 
anys en què no han fal tat ni la 
corrupció ni els escàndols, ni l'a-
bús de poder. El pacte ha fet rea-
litat la voluntat dels c iutadans i 
ciutadanes cansats de la manera 
de fer polít ica del PP, i que ha 
generat enormes expectatives de 
canvi, també reptes pels qui ens 
han de governar. Un canvi, d'altra 
banda necessari, per a la rege-
neració de la vida política. 
Des d'aquestes planes, coincid int 
amb l'inici del curs escolar i polí-
t ic, fe l ic i tam el nou president del 
Govern de les I l les, Francesc 
Ant ich, i encorat jam el seu nou 
equip perquè assoleixi els objec-
t ius que la societat demanda. 
Els Consells Insulars, veritables 
eixos vertebradors de la polít ica 
de cada una de les il les, per pri-
mera vegada en la recent història 
de la democràcia estan presidits 
per representants del Pacte de 
Progrés. A més, un altre clar 
s ímptoma de canvi és que seran 
tres dones les que estaran al cap-
davant de les inst i tucions insu-
lars, la qual cosa ens alegra de 
manera mol t especial. 
No obstant tot això, esperam que 
aquest govern no suposi només 
un s imple canvi d'estètica, sinó 
que sigui capaç de t ransformar 
les pautes socials. 
També som ben conscients que 
el camí de la legislatura no serà 
gens fàcil. Primer, perquè alguns 
ja en tendran molta cura perquè 
sigui ple de revolts, només cal 
recordar les tertúl ies radiofòni-
ques o les contínues al·lusions de 
destacats dirigents del PP a Madr id 
davant la possibi l i tat de fo rmar 
un govern de progrés a Madr id 
després del 13-J; segon, perquè 
conjugar les dist intes sensibi l i-
tats dels par t i ts que conformen el 
pacte, en sí mateixes enriquido-
res, serà una tasca força dif íc i l . 
Nosaltres, però, com hem fet 
sempre, cont inuarem trebal lant 
per l 'educació. Cal impulsar una 
decidida política educativa que 
encaixi perfectament dins la nos-
tra realitat territorial, lingüística 
i cultural. Hem de disposar amb 
urgència dels cur r ícu lums propis. 
Seguirem reclamant més recur-
sos per a l 'ensenyament del nos-
tre poble. Vàrem denunciar repe-
tidament, amb números i cr i ter is, 
que la transferència rebuda era 
insuficient. Els 56 .000 mi l ions 
que reclamàvem pel t raspàs de 
l'educació ja no són suficients per 
escometre l 'educació del segle 
que ve. 
L'educació ha de ser un tema 
pr ior i tar i per qualsevol adminis-
tració en competències. Perquè 
l'educació és una inversió i mai 
una despesa social. 
Cont inuarem defensant els drets 
de tots els trebal ladors i treballa-
dores, i reclamarem i reivindica-
rem mil lores laborals i socials. I 
estarem oberts, també com sem-
pre, al diàleg i a la negociació. 
Segui rem rec lamant pol í t iques 
valentes i decidides per a la nor-
mal i tzació l ingüística. 
Apos ta rem per assol i r quotes 
més elevades d'autogovern i per 
la descentral i tzació de la gestió 
i /o la cessió de competències cap 
els Consells Insulars. 
Donarem supor t a polít iques que 
defensin la terra i la respectin. 
Cont inuarem apostant pel model 
d'escola públ ica, per un projecte 
educat iu integral. Part ic iparem, 
si s'escau, en el debat per la qua-
l i tat de l 'educació. Un debat que 
ha de ser obert a to thom en 
aquesta societat plural . 
Reclamarem l'equiparació retri-
butiva per al professorat de l'en-
senyament públ ic, del privat con-
certat i del personal de la UIB 
(PDI i PAS), mil lores econòmi-
ques i socials pel personal labo-
ral, l'accés al fons social, la plani-
f icació del mapa escolar, plans de 
formació. . . 
I con t inuarem denunc iant les 
mancances que pateix el nostre 
sistema educat iu. 
Reclamarem mecanismes trans-
parents per a la contractació dels 
funcionaris interins no docents de 
la Comunitat Autònoma, així com 
una veritable professionalització 
de l 'Administració pública auto-
nòmica. 
Hem de construir el país del segle 
XXI. Posem-nos-h i . • 
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B u m o u t " en professors: 
impacte sobre la qual i tat de 
l 'educació, la salut i 
conseqüències per a 
desenvolupament professiona 
M a Antònia Manassero Mas, Àngel Vàzquez Alonso, Victòria A. Ferrer Pérez, 
Joana Fornés Vives i M a del Carmen Fernàndez Bennassar. 
Universitat de les Illes Balears 
Aquesta investigació ha sigut rea l i tzada m i t j ançan t un Projecte seleccionat en el 
Concurs Nacional de Projectes 
Educatius de 1992 . (Res. de21-IV-
1992, BOE 8-V-1992). 
Aquesta investigació es planteja-
va el bumout en l 'ensenyament, 
com a fenomen característ ic de 
les professions d'ajuda a la gent, 
però per la seva profunda relació 
amb el concepte més generali t-
zat i popular d'estrès 
professional es va fer 
patent la necessitat 
d'abordar la incidèn-
cia i les característ i-
ques de l'estrès i el 
burnout, conjuntament, 
en l 'ensenyament. Per 
a això s'ha par t i t d'una 
anàlisi conceptual ex-
haust iva d 'ambdós 
conceptes a través de 
la l i teratura nacional i 
i n te rnac iona l , en el 
caldo de cul t iu d'aquesta 
sensació general i tzada de preo-
cupació que existeix en l'ensenya-
ment causat per l'estat perma-
nent d'efervescència i canvi que 
caracter i tzen l 'organi tzació del 
sistema educat iu, i que s'ha vin-
gut a encunyar amb el te rme de 
malestar docent. 
La gran major ia d'estudis exis-
tents sobre estrès i burnout solen 
ser estudis parcials, que només 
anal i tzen una part de les múl t i -
ples variables que els models 
c làssics de l 'estrès relacionen 
a m b el l , com són les característ i-
ques sociodemogràf iques (sexe, 
estat civi l , edat, 
ant igui tat professional, etc.) i pro-
fessionals (nivell educat iu, t ipus 
de centre, lloc professional, nom-
bre d 'a lumnes, e t c ) , l 'ambient 
físic i social (suport social), les 
característ iques personals de l'in-
d iv idu, les causes ambienta ls i 
personals que produeixen l'estrès 
i el burnout , les conseqüències 
d'estrès i burnout per a la salut 
de l ' individu (psicològiques, f isio-
lògiques i conductuals) , p e r a l'or-
ganització laboral (d isfuncions i 
baix rend iment ) i per a les rela-
c ions socia ls ( de te r i o remen t ) . 
Aquest estudi aborda l'estrès i el 
burnout des d'un disseny integral 
que prenent en 
cons iderac ió , al 
mateix temps, to-
tes aquestes va-
riables, permet re-
lac ionar ies entre 
si i obteni r un mo-
del p red ic t i u de 
'estrès i el burnout que dis-
cr imina les variables de 
'ensenyament més sig-
ni f icat iu per a ells. La 
consideració de les estratè-
gies d'afrontament d 'amb-
dós condueix a les pro-
postes per a la preven-
ció i intervenció sobre 
la inf luència de l'estrès i el bur-
nout en l 'ensenyament. 
L'estrès i el burnout no són traços 
exclusius de la professió docent. 
Estrès i burnout en l 'ensenyament 
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són síndromes patològiques cau-
sades pr inc ipalment per les con-
dicions (organitzatives i de tot 
t ipus) en què es desenvolupa la 
docència, i sofertes, evidentment 
pels trebal ladors docents, el pro-
fessorat. Una anàlisi de la situa-
ció actual de l 'ensenyament evi-
dencia algunes de les raons, de 
t ipus social i organi tzat iu, que 
constitueixen fonts d'estrès i bur-
nout: el conjunt de canvis socials 
i del sistema educat iu provoquen 
una creixent complexi tat del rol 
docent i desemboquen en una 
major exigència sobre l'escola. 
Paradoxalment, aquestes exigèn-
cies creixents van acompanyades 
d'una major devaluació i d'una 
falta de supor t a l'escola que pro-
voca una insat is facc ió laboral 
apressant i la deter ioració de la 
salut dels docents. 
Com a síntesi de la revisió de la 
l i teratura nacional i internacional 
s'ha construï t un ampl i Qües-
t ionari per a l'Avaluació d'Estrès i 
Burnout en l 'Ensenyament, on es 
conté la quasi tota l i tat de les 
variables considerades en l'estu-
di , i que va ser contestat voluntà-
r iament, anòn imament i indivi-
dual per 6 1 4 professors de més 
de 40 centres diferents, tant 
públ ics com privats (concer-
tats) de tots els nivells educa-
t ius (preescolar, p r imàr ia i 
secundària, batxi l lerat i forma-
ció professional) no universita-
ris de Mallorca; les variables de 
personalitat es van obtenir de 
les respostes al qües t ionar i 
estandarditzat 16PF que ofereix 
16 factors de personal i tat. La 
mostra està composta predomi-
nantment per dones (63%) , amb 
una edat d'entre 31 i 4 0 anys 
(47%) , casades (67 .6%) i amb 
1 o 2 fi l ls (46 .2%) . Respecte a 
les característ iques del centre, 
cal assenyalar que entre els 
entrevistats predominen els que 
realitzen el seu treball en cen-
tres públ ics (69 .5%) de volum 
mitjà (55 .7%) i la ubicació dels 
quals es distr ibueix quasi per 
igual entre zona rural (35 .6%) , 
urbana ( 3 5 . 1 % ) i suburb ia l 
(29 .3%) . Quant a c i rcumstàncies 
professionals, predominen el pro-
fessorat que imparteixen ense-
nyament en nivells secundar is 
( 4 5 . 2 % ) , que no han exercit 
càrrecs en el seu centre de treball 
(58 .9%) , que al l larg de l 'últ im 
any han t ingut a classe menys de 
30 alumnes (52 .3%) , amb una 
el nucli d'on s'han obt ingut els 
resultats de l 'estudi. 
El nivell d'estrès informat pels 
professors (sobre una escala de 
cinc punts) mostra un 3 8 % de 
professors en els dos punts més 
alts de l'escala que podrien consi-
L'estrès i el burnout no són traços 
exclusius de la professió docent. 
Estrès i burnout en l'ensenyament són 
síndromes patològiques causades 
principalment per les condicions en 
què es desenvolupa la docència 
ant igu i ta t d '11 o menys anys 
(48 .6%) i, per a les especial i tats 
de secundària, que imparte ixen 
classe de llengües (31 .4%) i cièn-
cies naturals (30 .8%) . En la mos-
tra f inal de professors existeix un 
grup especial de 37 professors 
que estaven en una situació de 
baixa docent per dist intes causes, 
i l 'estudi de la qual es va conside-
rar impor tan t per la potencial 
influència de l'estrès en la gènesi 
d'aquesta situació. L'anàlisi de 
les respostes donades pels pro-
fessors al qüest ionari consti tueix 
derar-se nivells per judic ia ls i 
patològics d'estrès, resultat sem-
blant a l ' informat en altres estu-
dis in ternacionals . La major ia 
dels professors (77%) consideren 
negativa i perjudicial l'experiència 
d'estrès, sent l'ansietat el senti-
ment major i tà r iament associat 
amb l'estrès. 
La relació entre estrès i dist in-
tes variables sociodemogràf i -
ques i professionals, que és un 
tema permanent en la investiga-
ció sobre estrès, ha mostrat que 
el grup de professors entre 11 i 
20 anys d'antiguitat, el profes-
sorat de pr imàr ia i els qui han 
t ingut alguna baixa de t ipus psi-
quiàtr ic informen nivells d'es-
très signif icat ivament més ele-
vats que els altres. També les 
dones exhibeixen un estrès 
major que els homes i els pro-
fessors separats/divorciats més 
que els altres, sent el grup de 
religiosos els menys estressats. 
La valoració del nivell de bur-
nout és difíci l a causa de les 
d i f i cu l ta ts ps icomètr iques de 
l'escala de mesura aplicada (ver-
sió pròpia del Maslach Burnout 
Inventory). Un 4 0 % de professors 
tenen nivells alts de burnout i pre-
senten un estat de burnout major, 
especialment en les dimensions 
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d'esgotament emocional i realit-
zació personal, encara que menor 
despersonal i tzació, si se'ls com-
para amb la mostra de baremació 
original de professors amer icans. 
Les variables soc iodemogràf iques 
i professionals no són predictors 
signif icat ius de l'estrès i burnout 
en l 'ensenyament. 
Les causes específ iques d'estrès i 
burnout en l 'ensenyament consi-
derades més impor tan t pels pro-
fessors són: la fal ta de temps 
suficient per a preparar el t rebal l , 
ra que poden ser exper imentats 
pels individus com a estats sem-
blants, les seves etiologies són 
di ferents. 
Els s ímptomes (conseqüències) 
pr incipals de l'estrès in formats 
pels professors són cansament, 
nerviosisme, preocupació, tensió, 
i r r i tabi l i tat i idees obsessives. 
Des de la perspectiva atr ibucio-
nal, el problema més impor tan t 
és que les conseqüències negati-
ves estan sost ingudes per les atr i-
dors de l'estrès i de les seves con-
seqüències. Amés a més, col·late-
ra lmen t , aquestes a t r i buc ions 
poden perjudicar t ambé l'afronta-
ment : la desesperança i la inde-
fensió generen conductes d'aban-
dó o de fugida, oposades total-
ment a una act i tud d 'a f rontament 
i desit jós d'actuar per a canviar 
les causes o els efectes, invali-
dant , f ins i to t , altres possibles 
estratègies paral·leles que puguin 
estar-se apl icant per a afrontar 
l'estrès. 
I I Les causes específiques d'estrès i burnout en l'ensenyament 
considerades més important pels professors són: 
la falta de temps suficient per a preparar el treball, 
l'excessiu nombre d'alumnes per classe, 
la baixa consideració de la professió docent, 
el desinterès dels pares pels seus fi l ls, 
la falta de motivació dels escolars, 
l'excessiu paperam burocràtic i 
l 'hostilitat o mala conducta dels alumnes en classe 
l'excessiu nombre d 'a lumnes per 
classe, la baixa consideració de la 
professió docent, el desinterès 
dels pares pels seus f i l ls , la fal ta 
de motivació dels escolars, l'ex-
cessiu paperam burocràt ic i l'hos-
t i l i ta t o mala conducta dels a lum-
nes en classe. 
Des del punt de vista d 'atr ibució 
de la causal i tat de l'estrès les 
relacions signif icatives i posit ives 
apareixen a m b les d imens ions 
causals d'Estabi l i tat, Global i tat i 
Lloc de Causalitat, és a dir, que 
quant més estable, global i inter-
na es percep la causa de l'estrès 
major és el seu nivell. Aquest 
patró atr ibucional és mol t sem-
blant al t robat per Abramson, 
Sel igman i Teasdale ( 1 9 7 8 ) en el 
seu model d' indefensió apresa i 
que defineixen com a patró de-
pressiu. Des d'un punt de vista 
ps ico lòg ic a lguns s í m p t o m e s 
d'estrès i de burnout es d iss imu-
len a m b a lguns s í m p t o m e s 
depressius, no obstant això, enca-
buc ions real i tzades sobre les 
causes de l'estrès, ja que les 
causes de l'estrès es perceben 
com a permanents en el temps 
(estables) i en totes les si tuacions 
(globals), de manera que mentre 
el sent i t d'aquestes atr ibucions 
no es modi f iqu i , la desesperança 
i el desemparament que produei-
xen, actuen com a automanteni -
La relació entre supor t social per-
cebut i estrès, és negativa, for ta i 
s ignif icat iva, la qual cosa suposa 
que a major supor t social , menor 
nivell d'estrès i al revés, presen-
tan t la correlació més alta amb el 
supor t social percebut que prové 
dels super iors. Les impl icac ions 
de t i p u s o rgan i t zac iona l d'a-
quests resultats són evidents, ja 
que, sent ir que el t rebal l és valo-
rat per algú a qui es considera 
amb autor i ta t i coneixements per 
a fer-ho, apareix com una estratè-
gia adequada per a mi l lorar el 
rendiment individual del profes-
sorat i les seves relacions amb els 
companys i a lumnes, mi l lorant al 
seu to rn el c l ima escolar. A més a 
més, ajuda a la mi l lora de l'auto-
est ima del professorat a par t i r de 
la resolució de l 'ambigüi tat , el 
conf l icte i la sobrecàrrega del rol . 
Segons un altre t ipus d'anàl isi , el 
professorat entrevistat considera 
impor tan t la necessitat de rebre 
supor t per par t d 'experts, però 
perceben nivells baixos de supor t 
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p e r p a r t d e l s p a r e s d e l s a l u m n e s 
i d e l s s e u s s u p e r i o r s , la q u a l c o s a 
p o t se r f o n t d ' i n s a t i s f a c c i o n s . És 
i m p o r t a n t r e s s a l t a r q u e , d ' e n t r e 
e ls d i v e r s o s c o l · l e c t i u s q u e envo l -
t e n e ls e n t r e v i s t a t s , és la f a m í l i a 
p r ò p i a q u i d ó n a m a j o r s n i ve l l s d e 
s u p o r t , m e n t r e q u e a l u m n e s i 
p a r e s s ó n e ls q u i p r e s t e n m e n o r 
s u p o r t . El s u p o r t p e r p a r t d e l s 
a l u m n e s i e l s s e u s p a r e s v a r i a 
s u b s t a n c i a l m e n t e n f u n c i ó d e 
v a r i a b l e s c o m l ' a n t i g u i t a t , el n ive l l 
e d u c a t i u e n el q u e s ' i m p a r t e i x e n 
c l a s s e s , i la s i t u a c i ó p r o f e s s i o n a l . 
E ls f a c t o r s d e p e r s o n a l i t a t q u e 
t e n e n u n a r e l a c i ó m é s s i g n i f i c a t i -
va a m b el n ive l l d ' e s t r è s e n l 'en-
s e n y a m e n t s ó n r e l a x a t / t e n s , re-
s e r v a t / o b e r t i s e r è / a p r e n s i u . El 
p r e d i c t o r m é s i m p o r t a n t és el fac -
t o r r e l a x a t / t e n s s e g u i t d e l f a c t o r 
s e r è / a p r e n s i u , s e n t a m b d ó s p o s i -
t i u s ; és a d i r , m é s t e n s i m é s 
a p r e n s i u , m a j o r n ive l l d ' e s t r è s , 
m e n t r e q u e e l f a c t o r r e s e r -
v a t / o b e r t és m é s d è b i l q u e e l s 
a n t e r i o r s i n e g a t i u , és a d i r , m é s 
o b e r t m e n o r n ive l l d ' e s t r è s . 
P r e n e n t t o t e s les v a r i a b l e s e n 
c o m p e t è n c i a , c o m a p o t e n c i a l s 
p r e d i c t o r s d e l ' es t rès i b u r n o u t e n 
u n a a n à l i s i d e r e g r e s s i ó , s ' o b t é 
q u e e l s m i l l o r s p r e d i c t o r s d e l 
n ive l l d ' e s t r è s ( 7 0 % d e v a r i a c i ó 
e x p l i c a d a ) s ó n l ' e s g o t a m e n t e m o -
c i o n a l ( 4 2 % d e v a r i a c i ó ) , la i n t e n -
s i t a t d e l s s í m p t o m e s , la d e s p e r -
s o n a l i t z a c i ó ( n e g a t i u ) , la i n t e r n a -
l i t a t i e s t a b i l i t a t d e les c a u s e s 
d ' e s t r è s i e l s f a c t o r s d e p e r s o n a l i -
t a t d e s p r e o c u p a t / c o n s c i e n t i 
a d h e s i ó / a u t o s u f i c i è n c i a . Els m i -
l l o r s p r e d i c t o r s d e les d i m e n s i o n s 
d e b u r n o u t r e s u l t e n s e r e l s 
s e g ü e n t s : p e r a I' E s g o t a m e n t 
E m o c i o n a l , el n ive l l d ' e s t r è s , la 
i n t e n s i t a t t o t a l d e les c a u s e s , el 
s u p o r t d ' a m i c s , el s u p o r t d e m o t i -
v a c i ó , l ' a d h e s i ó / a u t o s u f i c i è n c i a i 
l ' e m o c i o n a l i t a t i n e s t a b l e / e s t a b l e ; 
p e r la D e s p e r s o n a l i t z a c i ó , la i n -
t e n s i t a t t o t a l d e les c a u s e s , el 
s u p o r t d e l s a l u m n e s , la i n t e r n a l i -
t a t d e les c a u s e s , l ' a d h e s i ó / a u t o -
s u f i c i è n c i a i la s e n s i b i l i t a t d u -
r a / b l a n a ; p e r la R e a l i t z a c i ó Per-
s o n a l , el s u p o r t d e l s a l u m n e s i d e 
la f a m í l i a i a l g u n s t r e t s d e p e r s o -
n a l i t a t ( c o h i b i t / e m p r e n e d o r , a d -
hesió/autosuf ic iència, r e s e r v a t / o b e r t 
i r e l a x a t / t e n s ) . 
F i n a l m e n t , es p r o p o s e n e s t r a t è -
g i e s d ' a c t u a c i ó p e r a l d i s s e n y 
d ' a c t i v i t a t s d e p r e v e n c i ó i a f r o n t a -
m e n t d e l ' es t rès i el b u r n o u t e n 
l ' e n s e n y a m e n t , q u e h a u r i e n d ' i n -
c l o u r e ' s d i n s d e la f o r m a c i ó ( o b l i -
g a t ò r i a ) i n i c i a l i e n se rve i d e t o t s 
e ls p r o f e s s o r s . E ls o b j e c t i u s p la -
n e j a t s p e r a l p r o g r a m a s ó n e ls 
s e g ü e n t s : 
1Aconsegu i r una in te racc ió c o n s -t a n t e n t r e c a d a p r o f e s s o r i e l s 
les d i s t i n t e s s i t u a c i o n s , p e r a e l i -
m i n a r les d i f i c u l t a t s o s e n t i m e n t s 
q u e p o d e n c o n t r i b u i r a b l o q u e j a r 
les s i t u a c i o n s d ' e s t r è s o f e r i e s 
m é s d i f í c i l s . 
3 C o n t r o l a r i c o n è i x e r les e m o -c i o n s i s e n t i m e n t s p r o p i s i 
a p r e n d r e a re laxa r -se a l m i g d e 
les t e m p e s t a t s ; ha d 'a favor i r - se la 
v e r b a l i t z a c i ó d e les e m o c i o n s pe r 
la seva a u t o c o n c i è n c i a i u n m é s 
f à c i l c o n t r o l . 
4P r o m o u r e l ' e n r i q u i m e n t e n el t r e b a l l i la p o s s i b i l i t a t d e c a n -
v i a r les n o s t r e s a c t i t u d s i t è c n i -
q u e s e n el t r e b a l l . 
5E n f o r t i r la p o s i c i ó i c o n s i d e r a -c i ó d e l s p r o f e s s o r s a l ' esco la 
e n f r o n t d e l s e s t u d i a n t s i p a r e s , la 
q u a l c o s a n e c e s s i t a , s o b r e t o t , u n 
l i d e r a t d e c i d i t d e la d i r e c c i ó i les 
a u t o r i t a t s e d u c a t i v e s . 
6La f o r m a c i ó p e r m a n e n t ha d ' a t e n d r e el t r a c t a m e n t d e l s 
p r o b l e m e s i p r e o c u p a c i o n s d e l s 
p r o f e s s o r s , e s p e c i a l m e n t e ls q u e 
es re fe re i xen a l ' a d m i n i s t r a c i ó i 
c o n t r o l d e l 'au la . 
7T r o b a r g r a t i f i c a c i o n s en e l t re -b a l l ( i n t r í n s e q u e s ) i s e n t i r q u e 
a q u e s t t r e b a l l és v a l u ó s i i m p o r -
t a n t ; a i x ò ha d e se r u n a r e a l i m e n -
t a c i ó q u e h a n d e reb re d e s i 
m a t e i x o s , d e l s c o m p a n y s , e ls pa-
Els símptomes (conseqüències) 
principals de l'estrès informats pels 
professors són cansament, 
nerviosisme, preocupació, tensió, 
irritabilitat i idees obsessives 
a l t r e s . C a p p r o f e s s o r ha d e sen t i r -
se a ï l l a t , ni es ta r , d e f e t , a ï l l a t , 
s i n ó q u e ha d e s e n t i r s e m p r e q u e 
ex i s t e i x la p o s s i b i l i t a t d e l ' a juda 
d e l s a l t r e s . 
2Reun i r - se e n g r u p s p e r a c o m -para r , a n a l i t z a r i a u t o a n a l i t z a r 
res , e ls a l u m n e s i e ls s u p e r v i s o r s 
o a u t o r i t a t s . 
8. D e s e n v o l u p a r u n a a c t i t u d d e p r e o c u p a c i ó d e s a f e c t a d a , q u e , 
t o t i s e n t i r q u e e l seu t r e b a l l és 
i m p o r t a n t , n o p o s i e n p e r i l l e l s e u 
e q u i l i b r i e m o c i o n a l o la v i da f a m i -
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Bibliografia l iar, q u e p e r m e t i d e s c o n n e c t a r i 
o b l i d a r e ls p r o b l e m e s de l t r e b a l l . 
9D e s e n v o l u p a r e n e l s p r o f e s -s o r s u n s e n t i t d e r e a l i s m e 
s o b r e el seu t r e b a l l , q u e e ls per -
m e t i , al m a t e i x t e m p s , p r o p o s a r -
se m e t e s a s s o l i b l e s i e n c a i x a r f r a -
c a s s o s r e l a t i u s , q u e s e m p r e es 
p r o d u e i x e n a l ' e n s e n y a m e n t . 
"I / ^ R e a l i t z a r t a n t d ' e x e r c i c i f í -
JL \Js\c c o m s ia p o s s i b l e , j a 
q u e a favo re i x u n c o s s a l u d a b l e 
q u e és m é s r e s i s t e n t , p e r a r e d u i r 
la i n c i d è n c i a d e l ' es t rès i a f r o n t a r -
lo m é s e f i c a ç m e n t . 
A q u e s t s o b j e c t i u s p o d r i e n a c o n -
segu i r - se a m b u n p r o g r a m a d ' i n -
t e r v e n c i ó c o l · l e c t i u p e r a p r o f e s -
s o r s , a m b u n a m e t o d o l o g i a d e 
t r e b a l l g r u p a l , i q u e h a u r i a d e 
c o n t e m p l a r c o m a f o n a m e n t a l s 
e ls s e g ü e n t s a s p e c t e s : 
I C o n s c i e n c i a r e l s p r o f e s s o r s ( q u e t a l v e g a d a n o h o s o f r e i -
x e n ) q u e e s t r è s i b u r n o u t s ó n 
a s s u m p t e s q u e n e c e s s i t e n s e r 
c o n s i d e r a t s s e r i o s a m e n t i c o n v è n -
ce r ( e ls p r o f e s s o r s q u e p o s s i b l e -
m e n t e ls s o f r e i x e n ) q u e és p o s s i -
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los . 
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Ausiòs March, 38 
Tl . 971 29 12 64 
Fax 971 29 12 65 
07003 
Exposició, oficines i 
magatzem 
Gremi dels Boters, 19 
Tl . 971 43 02 00 
Fax 971 43 14 80 
Palma de Mallorca
 0 7 0 0 9 Palma de Mall orca 
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Una experiència 
sobre l'Euro 
Juan Luís Rodríguez Recio 
Col·legi FP Sant Josep Obrer (Palma) 
Dades 
 informatives: 
- Centre escolar: 
C o l · l e g i S a n t J o s e p O b r e r F P 
- Edat dels alumnes: 
S e g o n c u r s d e 2 n G r a u d ' F P 
- Alumnes a l'aula: 
D u e s a u l e s d e 3 5 a l u m n e s 
•Assignatura: 
E c o n o m i a ( 3 h o r e s s e t m a n a l s ) 
Segon. L ' ob l i t , c r e c q u e i n t e n c i o -
n a t , q u e l ' e c o n o m i a és u n a c i è n -
c i a s o c i a l i, en c o n s e q ü è n c i a , 
p r e o c u p a d a p e r t o t el c o n t e x t q u e 
e n s e n v o l t a , d o n a n t u n s e n t i t 
e s b i a i x a t d e l c o n t i n g u t , a i x ò n o 
vo l d i r q u e s ' h a g i d e d e i x a r d e 
b a n d a la u t i l i t z a c i ó d e m a g n i t u d s 
n u m è r i q u e s . 
Tercer. L ' a l u m n e e s t à e n c o n t a c t e 
d i a r i , i c a d a v e g a d a m é s , a m b 
l ' a c t u a l i t a t q u e es m o s t r a en e ls 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , m o t i u 
pe l q u a l se li h a n d e d o n a r e ls 
m i t j a n s p e r p o d e r - l a c o m p r e n -
d r e . 
S 'ha d e d i r q u e a q u e s t c o n t a c t e 
e n la m a j o r i a d ' o c a s i o n s n o és 
v o l u n t a r i , s i n ó q u e es c o n v e r t e i x 
e n s i m p l e s u b j e c t e p a s s i u d e 
d e c i s i o n s e c o n ò m i q u e s q u e s 'a-
p l i q u e n i q u e a f e c t e n e l s e u 
e n t o r n ( c o n t r a c t e s e n p r à c t i q u e s , 
b e q u e s , o c i . . . ) 
Introducció 
Els c o n t i n g u t s c u r r i c u l a r s d ' u n a 
m a t è r i a c o m l ' e c o n o m i a , s i g u i e n 
la q u a s i d e s a p a r e g u d a FP o e n 
q u a l s e v o l a l t r a d e les d i v e r s e s 
d e n o m i n a c i o n s e n q u è a p a r e i x 
d i n s d e l n o u B a t x i l l e r a t LOGSE o 
e n e ls C i c l e s F o r m a t i u s m i t j a n s o 
s u p e r i o r s , s e m p r e ha p l a n t e j a t , 
d e s de l m e u p u n t d e v i s t a , u n a 
s è r i e d e p r o b l e m e s . 
Primer. La d e s c r i p c i ó t e ò r i c a 
d ' u n s c o n c e p t e s b à s i c s e c o n ò -
m i c s , q u e s ó n g e n e r a l m e n t d e 
d i f í c i l c o m p r e n s i ó , e n f r e q ü è n c i a 
a l l u n y e n e ls a l u m n e s d e l ' econo -
m i a . L'equip guardonat 
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Amb aquests precedents l 'alumne 
es distancia dels temes de l'eco-
nomia, donant per suposat que 
és una assignatura més per 
ompl i r la sobrecarregada 
llista d'assignatures. 
El mètode que he uti l i t-
zat al l larg dels ú l t ims 
anys en el meu centre com 
a responsable de l'assignatu 
ra, ha estat d' intentar acostar la 
realitat diària a l 'alumne, fer-li 
entendre que els esdeveniments 
econòmics del moment l'afecten, 
que els telenotícies, els diar is, els 
setmanaris.. . parlen de coses que 
poden ser enteses, que la majoria 
de vegades el l lenguatge cripto-
gràfic que es fa servir amaga ele-
ments fàc i lment intel· l igibles i 
que, conseqüentment, no els ha 
de fer por; que amb unes claus 
bàsiques poden arr ibar a com-
prendre conceptes com inflació, 
PIB, globalització, privatització, 
Unió Europea, euro... 
El recurs didàct ic que més he ut i-
l i tzat al l larg de tots aquests anys 
ha estat sempre el periòdic; la 
pr imera cosa que es comenta en 
començar l'hora lectiva són les 
pr incipals informacions econòmi-
ques del dia, i amb elles se'n fa 
un dossier. 
A m b aquestes premisses, per 
exemple, hem realitzat trebal ls 
sobre els pressuposts de l'Estat i 
de la Comuni tat Autònoma; tre-
balls per entendre la Borsa de 
Valors en què es concedeix a 
cada alumne una certa quant i ta t 
de diners i ell ha de t r iar els t í tols 
a comprar seguint les seves cotit-
zacions durant un t r imest re i, 
així, saber la seva evolució. A par-
t i r d'aquest trebal l arr iben a dife-
renciar què és l 'economia mone-
tària i la real. 
Seguint aquest camí se 'm va 
plantejar poder donar a conèixer 
la pròxima implantació de la nova 
moneda única: "l'EURO", to t el 
que es relaciona amb la Unió Eu-
ropea i les seves i n s t i t u c i o n s , 
però des d ' una p e r s p e c t i v a 
lúdica. 
El treball 
El Centre Balears d'Europa convo-
ca cada any un concurs en 
t els centres escolars de 
es Illes Balears sobre 
algun tema relacionat 
í j a m b el procés de la 
f Unió Europea ( el "Premi 
Europa per a joves estu-
diants") 
L'any passat el tema elegit per 
l 'organització va ser T E u r o " , amb 
l'objectiu de promocionar entre 
els joves el coneixement de la 
nova moneda europea. 
Amb l'aprovació dels a lumnes, es 
va decidir de part ic ipar-hi . 
L'atractiu del premi , que consist ia 
en un viatge a Brussel·les durant 
cinc dies i conèixer les inst i tu-
D'aquesta manera, l 'equip amb el 
seu treball hauria de fer interpre-
tar a un nin, a una persona major, 
a un discapacitat o a un jove, què 
és l 'euro, per a què serveix, per 
què s' introdueix i qui decideix 
aquest camí tan impor tant en la 
v ida quo t id iana . El canvi de 
paper, és a dir, el que el seu 
object iu fos explicar a altres per-
sones una matèr ia que no domi-
naven, els va fer operar de mane-
ra innovadora i així resoldre la 
problemàt ica de ser clar i concís 
en els conceptes i cont inguts que 
anaven a manejar. 
El resultat 
En total es varen elaborar 15 tre-
balls en grups de 4 persones; els 
temes tr iats anaven des de l'ela-
boració d'un conte infanti l sobre 
l'euro a una entrevista radiofònica 
L'equip, amb el seu trebal l , hauria de 
fer interpretar a un nin, a una persona 
major, a un discapacitat o a un jove, 
què és l'euro, per a què serveix, per 
què s'introdueix i qui decideix 
aquest camí tan important en 
la vida quotidiana 
cions europees que s 'ub iquen 
allà, va ser un dels mot ius de la 
resposta positiva. 
El p lantejament que ens van fer 
va ser que s'hauria de realitzar en 
qualsevol supor t o mit jà, un 
treball consistent en expli 
car els elements bàsics 
de la meva moneda. 
A part i r d'aquesta idea, 
els vaig demanar que la 
seva e laborac ió fos una 
tasca pensada per tal que pogués 
ser mane jada pe l s d i f e r e n t s 
sectors de la població amb més 
d i f i cu l ta ts d ' e n t e n d r e i com-
prendre els assumptes econò-
mics. 
dedicada a la tercera edat, pas-
sant per un vídeo amb fo rmat de 
telediari amb notícies sobre l'eu-
ro, un calendari amb les dades 
més significatives del procés de 
construcció europea... 
Amb els trebal ls no es pre-
tenia de subs t i tu i r la 
in fo rmac ió exhaustiva 
que donen els mit jans de 
comun icac ió , ent i ta ts 
bancàr ies o of ic ia ls . 
L'objectiu era d'alleugerar 
el mater ial i que aquest fos atrac-
t iu . 
Al cer tamen s'hi varen presentar 
al voltant de 60 treballs de totes 
les Illes Balears, tant de centres 
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públ ics, com privats o concer ta ts . 
Quedaren 1 0 f inal istes, entre els 
quals hi havia 4 trebal ls e laborats 
per a lumnes de Sant Josep. El 
pr imer premi se'ns va atorgar per 
una pàgina WEB que havia realit-
zat un dels grups que feia servir 
el supor t in formàt ic per donar a 
conèixer l'euro de manera amena. 
La WEB consta d'un joc, una ca 
culadora de conversió i uns 
enl laços a m b pàgines 
WEB oficials amb infor-
mació detal lada sobre l'eu 
ro. 
Conclusió 
Crec que la conclusió que en 
puc treure és la següent: el fet 
de fer sor t i r els e lements bàsics 
econòmics de l 'est r ic te à m b i t 
dels grans especial istes o estu-
diosos i fer-los arr ibar als a lum-
nes de les edats descr i tes al pr in-
cipi és una via de treball que dóna 
bons resultats. 
D'aquesta manera els meus a lum-
nes han trebal lat uns temes als 
qua ls abans d i f í c i lmen t 
tenien possibi l i tats 
d'arribar. 
Fer compren-
dre la realitat: des-
igualtat social , comerç injust, 
creixement, recursos l imitats, eco-
logia, re fo rma laboral , serveis 
púb l i cs , països subdesenvolu-
pats, sol idar i tat , etc. anali tzats 
des dels d iscurs analít ic i no 
pseudo sent imenta l , és un dels 
object ius que s'haurien de marcar 
en els cont inguts de l 'assignatura 
d 'Economia. 
RD. 
1 . L' any passat el t rebal l que es 
presentà al "Concurso Premio 
Europa para jóvenes estudiantes" 
versà sobre el Tractat d'Amster-
d a m . L'or ientarem des de la pers-
pectiva de com afecta les Illes 
Balears i el seu caràcter insular 
dins la Unió Europea. 
2. Els dies que vàrem passar 
aquell est iu a Brussel· les com a 
premi foren mo l t agradables, i 
ens varen permet re de conèixer 
les inst i tucions que ens governen 
en aquesta Unió Europea, que 
hauria de ser que lcom més que 
l'Europa del m e r c a d e r s . • 
A r a t e n i r 
u n p i a n o 
é s m é s f à c i l 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si. el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè 
ha de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar-lo definitivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es preocupi : MUSICASA li so luc iona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
NOMÉS PER 8.700.- ptes. mensuals, més quota 
inicial de 28.990.- ptes. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem 
cedir, fa un any o més, o qualsevol altra marca, 
li descomptarem 133.300 ptes.-
AIXI DE FÀCIL 
Y A M A H A 
PI. Es Fortí (cantonada Passeig Mallorca), 1 
Palma de Mallorca 
Telf. 971 281559 
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SERVEI DE 
LLIBRES 
ESTRANGERS 
LLIBRES 
DELS PAÏSOS 
CATALANS 
JOGUINES 
I LLIBRES 
INFANTILS 
Carrer d'en Rubí, 5 
Tel. 971 71 38 21 
07002 Palma 
ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
ES 
REFUGI 
Via Sindicat, 
2 1 pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
T E Q U I P A M PER A 
L'AVENTURÀ 
But l le ta de subsc r ipc ió a P I S S A R R A 1 
Nom i llinatges: Tel: 
Adreça: CP: Població: 
Se subscriu a PISSARRA al preu anual de 1.500 ptes. que abona mitjançant: 
• taló bancari o gir postal a nom de l'STEI 
• càrrec al compte bancari 2 
(1) Els afiliats i afiliades a l'STEI reben PISSARRA de franc 
(2) En aquest cas heu d'emplenar l'ordre bancària 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Nom de l'entitat: Adreça: 
Localitat: CP: 
ENTITAT 
I I I 
OFICINA 
I I I 
DC 
I 
COMPTE 
I I I I I I I I I Sr. Director: 
Sou pregat d'atendre a partir d'aquesta data, i fins nou avís, els rebuts que us presentarà el Sindicat dej 
Treballadors de l'Ensenyament de les Illes (STEI) amb càrrec al compte indicat 
., de de 199. . 
(signatura) 
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Entrevista 
ENTREVISTA 
Damià Pons 
nDultura 
r i 
Va néixer a Campanet. Té 48 
anys. És casat i té un fill i una filla. 
És Doctor en Filologia Catalana. 
Catedràtic d'Institut i, en l'actuali-
tat, professor de la Universitat de 
les Illes Balears. 
Ha publicat nombrosos articles 
de temàtica literàriocultural a dife-
rents revistes de les Balears i de 
Catalunya. En l'àmbit de la creació 
literària, és autor de tres reculls de 
poemes: Teranyina, Mapa del Desig 
i Territori d Incògnites. Els seus tre-
balls d'investigació històricocultu-
ral més destacats són els llibres "La 
Almudaina" en l'època de Miquel S. 
Oliver (1987) i Ideologia i Cultura a 
la Mallorca d 'entre els dos segles 
(1988). 
És militant del PSM des de l'any 
1977. Ha estat membre en diverses 
ocasions de la seva Junta Executiva 
i a hores d'ara és el president del 
seu Consell Nacional de Direcció 
Política. 
Entre els anys 1995 i 1999 fou 
diputat al Parlament de les Illes 
Balears i el conseller-president de 
la Comissió de Cultura i Patrimoni 
Històric del Consell de Mallorca. 
El 28 de juliol de 1999 va pren-
dre possessió del càrrec de conse-
ller d'Educació i Cultura del Go-
vern de les Illes Balears. 
Una llarga xerrada amb el nou conseller d'Educació i Cultura, Damià Pons, ens ha permès de conèixer amb pro-
funditat quins són els objectius que el Govern de Progrés s'ha marcat de cara a la gestió del nostre sistema educa-
tiu. L'entrevista fou llarga, llarguíssima, però, hem pensat que valia la pena dedicar-li les pàgines necessàries a la 
revista. Ens interessa molt copsar el tarannà del nous responsables d'Educació i saber quines són les principals 
límies d'actuació, les seves prioritats i la seva postura enfront dels problemes que el nostre sindicat considera fona-
mentals (millora de la qualitat de l'ensenyament, mapa escolar, formació del professorat, homologació, diversitat, 
normalització de la llengua...) 
Creim que després de llegir aquesta llarga entrevista podreu percebre la frescor d'uns nous aires que, provinents 
de l'esquerra progressista del país, vénen a netejar una certa xafogor ambiental, produïda pel conservadorisme d'a-
quests anys passats. Esperam que aquest nou clima ens faciliti a tots la feina. 
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Entrevista 
PISSARRA.- Quins són els grans 
trets de política educativa que 
impulsareu? 
Damià Pons.- En p r i m e r l l o c , 
e s m e n t a r el n o s t r e i n t e r è s p e r 
o r g a n i t z a r u n s i s t e m a e d u c a t i u , 
a d a p t a t al m à x i m a la r e a l i t a t l i n -
g ü í s t i c a , c u l t u r a l i s o c i o e c o n ò m i -
ca d e l n o s t r e pa í s . A i x ò vo l d i r 
q u e d e t o t a la n o r m a t i v a e s t a t a l 
se n ' h a n d e f e r v e r s i o n s a d a p t a -
d e s a l m à x i m a la r e a l i t a t d ' a q u í . 
Vol d i r t a m b é , q u e s 'ha d e gene -
ra r n o r m a t i v a e s p e c í f i c a p e r a les 
I l les B a l e a r s ; i s o b r e t o t , vo l d i r 
q u e s ' h a n d e f e r u n a s è r i e d ' i n te r -
v e n c i o n s e n m a t è r i e s c u r r i c u l a r s i 
en m a t è r i a d ' u t i l i t z a c i ó d e l c a t a -
là c o m a i d i o m a v e h i c u l a r d e l 'es-
c o l a , i e n m a t è r i a d e f o r m a c i ó 
p r o f e s s i o n a l a d a p t a d e s a l s i s t e -
m a l a b o r a l d ' a q u í , e t c . 
El s e g o n g r a n o b j e c t i u és q u e el 
s i s t e m a e d u c a t i u d e les I l l e s 
B a l e a r s s i gu i u n s i s t e m a q u e t i n -
g u i la m à x i m a c a p a c i t a t d e r e n d i -
m e n t i m à x i m a c a p a c i t a t d ' o f e r i r 
f o r m a c i ó d e q u a l i t a t ; p e r a i x ò , el 
s i s t e m a e d u c a t i u ha d e d i s p o s a r 
d ' u n a s è r i e d e r e c u r s o s h u m a n s i 
t è c n i c s q u e , e n la m e s u r a q u e 
a q u e s t a a d m i n i s t r a c i ó p u g u i , p r o -
c u r a r à a n a r p r o p i c i a n t . T a m b é 
p r e t e n e m a c o n s e g u i r u n a sè r i e d e 
f i t e s i m p o r t a n t s c o m s ó n : q u e la 
r à t i o p r o f e s s o r - a l u m n e s i g u i la 
r e c o m a n a b l e , q u e les i n s t a l · l a -
c i o n s d e l s c e n t r e s e d u c a t i u s , 
e q u i p a m e n t s , l a b o r a t o r i s , e t c , 
s i g u i n e ls i d o n i s . E v i d e n t m e n t , t o t 
a i x ò o r i e n t a t c a p a l ' ob j ec t i u d e 
m i n v a r el m à x i m p o s s i b l e el f r a -
c à s e s c o l a r i f e r q u e l 'esco la s i g u i 
u n e s p a i d e f o r m a c i ó c í v i ca i l abo -
r a l , t o t s e m p r e l l i ga t a la i dea d e 
l 'esco la c o m a i n s t r u m e n t d ' i n t e -
g r a c i ó i d e c o h e s i ó s o c i a l . L'es-
c o l a c o m l 'espa i o n e ls c i u t a d a n s 
d ' a q u e s t pa ís s o c i a l i t z i n u n c o n -
j u n t d e r e f e r è n c i e s c u l t u r a l s i c í v i -
q u e s c o m p a r t i d e s q u e d o n i n u n a 
c e r t a s o l i d a r i t a t i n t e r n a a la 
s o c i e t a t d e les I l les B a l e a r s . 
A r a b é , la m e v a s o r p r e s a ha e s t a t 
q u e q u a n he a r r i b a t a q u í he t r o -
b a t q u e el n o s t r e s i s t e m a e d u c a -
t i u t é m a n c a n c e s d ' a l l ò q u e és 
a b s o l u t a m e n t p r i m a r i i b à s i c , 
m o l t s u p e r i o r s a a l l ò q u e j o p e n -
sava q u e t e n i a , t o t i c o n è i x e r bas -
t a n t e l n o s t r e s i s t e m a . C o n s t a t a m 
u n a g r a n q u a n t i t a t d e m a n c a n c e s 
e n i n s t a l · l a c i o n s i e q u i p a m e n t s 
q u e r e q u e r e i x e n g r a n s r e c u r s o s 
e c o n ò m i c s . A i x ò ens r e a f i r m a en 
a l l ò q u e ja s a b í e m : q u e v i v i m e n 
e l pa í s q u e t é les f i n a n c e s p ú b l i -
q u e s m é s m i s e r a b l e s d e t o t 
l 'Es ta t , a m b u n a c a p a c i t a t d ' inver -
s i ó e n o b r a p ú b l i c a d e p r i m e r a 
n e c e s s i t a t , c o m és l ' ob ra p ú b l i c a 
esco la r , m o l t e s c a s s a . A i x ò rea l -
m e n t és a l l ò q u e fa q u e a q u e l l 
p r o j e c t e d ' o f e r i r u n a e d u c a c i ó 
a d a p t a d a a l m à x i m a la r e a l i t a t 
d e l pa í s i a m b el m à x i m n ive l l d e 
q u a l i t a t f a l l i p e r m a n c a n c e s f o n a -
m e n t a l s . 
Ja ens hauria 
anat be si la 
Conselleria 
d'Hisenda no 
hagués actuat 
tan frívolament i 
hagués fet cas a 
l'STEI 
PISSARRA.- L'STEI, l'any passat, 
va llançar la idea de fer un debat, 
potenciat per les mateixes insti-
tucions, sobre què entenem per 
"qualitat de l'educació", perquè 
tal vegada no tots entenem el 
mateix. 
Damià Pons.- C rec q u e se r i a u n 
d e b a t a b s o l u t a m e n t e n c e r t a t i 
n e c e s s a r i p e r q u è , e f e c t i v a m e n t , 
h e m d ' e v i t a r el p e r i l l d e c o n v e r t i r 
el t e r m e " q u a l i t a t " en u n a e s p è c i e 
d e t a l i s m à , o q u e n o s i g u i m é s 
q u e u n a p u r a d e c l a r a c i ó d ' i n t e n -
c i o n s r e t ò r i q u e s . Per a i x ò c r e c 
q u e s e r i a u n a g r a n i dea v e u r e q u è 
e n t e n e m p e r e d u c a c i ó d e q u a l i t a t 
i q u è n ' e s p e r a m d ' u n a e d u c a c i ó 
q u e s i g u i t i n g u d a c o m a d e q u a l i -
t a t , i v e u r e si s o b r e a i xò t o t a la 
s o c i e t a t , e ls p o l í t i c s , e ls p r o f e s -
s i o n a l s d e l ' e d u c a c i ó , e t c . s o m 
c a p a ç o s d ' a r r i b a r a u n c o n s e n s . 
Per t a n t , d e s d e la C o n s e l l e r i a , 
s e n s e c a p t e m o r ni u n , p o d e m 
p r o p i c i a r q u e a q u e s t d e b a t es 
r e a l i t z i , p e r q u è c r e i m a m b la par -
t i c i p a c i ó i en la c o r r e c t a u t i l i t z a -
c i ó d e c o n c e p t e s t a n i m p o r t a n t s 
c o m a q u e s t s . 
PISSARRA.- En parlar de la 
manca de recursos econòmics, 
record que fa uns dies un direc-
tor general de la Conselleria de 
Presidència deia públicament 
que l'STEI tenia raó quan, en el 
seu estudi, va reclamar que la 
partida per finançar la transfe-
rència havia de ser almanco de 
56.000 milions. Abans, però, 
l'exconseller Rami havia mani-
festat que l'STEI no entenia de 
temes macroeconomies, i el Sr. 
Ferrer, per la seva banda, ens 
aconsellava de no fer política en 
minúscula en qüestió de núme-
ros. Què en pensau d'això? 
Damià Pons.- La p r i m e r a c o s a és 
q u e l 'STEI va se r q u i m é s es va 
a c o s t a r a les x i f r es rea l s d e l s cos -
t o s d e l ' e d u c a c i ó a les I l l e s 
B a l e a r s . Però , p r o b a b l e m e n t les 
x i f r es d e l 9 9 ja d e m o s t r e n q u e 
t a m b é l 'STEI es va q u e d a r c u r t . 
És d i r , l 'any 9 9 s ' h a u r à g a s t a t 
m é s en e d u c a c i ó q u e e ls 5 6 . 0 0 0 
m i l i o n s d e p e s s e t e s , x i f r a q u e 
l 'STEI c o n s i d e r a v a a d e q u a d a . A ix í 
h i t o t , j a ens h a u r i a a n a t b é s i la 
C o n s e l l e r i a d ' H i s e n d a n o h a g u é s 
a c t u a t t a n f r í v o l a m e n t i h a g u é s 
f e t c a s a l 'STEI . Des d e l Par-
l a m e n t se li va d i r a l G o v e r n q u e 
n o t e n i a u n a i dea rea l de l c o s t d e 
l ' e d u c a c i ó i q u e f e s c a s a a q u e l l s 
q u e el c o n e i x i e n m é s . A r a es veu 
c l a r a m e n t q u e e ls q u e v a r e n fe r 
p o l í t i c a en m i n ú s c u l a v a r e n se r 
e l l s , p e r q u è v a r e n a c c e p t a r u n e s 
t r a n s f e r è n c i e s q u e v e n i e n d e 
M a d r i d , d ' u n p a r t i t de l seu m a t e i x 
c o l o r i v a r e n se r m o l t p o c ex i -
g e n t s i m o l t p o c c r í t i c s a m b la 
q u a n t i t a t q u e se ' ls o f e r i a , i , en 
c o n s e q ü è n c i a , v a r e n h i p o t e c a r el 
s i s t e m a e d u c a t i u d e les I l l es 
B a l e a r s p e r u n a b o n a p a r t i d a 
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d'anys; afectant t ambé el mateix 
f inançament de la Comuni ta t Au-
tònoma. 
Segona cosa, t ambé és evident 
que el Govern Balear va ser mol t 
frívol i va fer polít ica "a la menu-
da" quan, sense haver fet un 
balanç def ini t iu de quin era ' 
el cost real de l 'educació i 
quines eren les urgències 
d'inversió en obra públ ica 
(edi f ic is escolars) impres-
cindible, ja va donar un salt 
cap endavant, obr int nous 
camps de batal la en termes 
pressupostaris en concedir 
la gratuïtat de l'ensenyança 
del t ram 3 a 6 anys, sense 
tenir l 'ensenyament obl iga-
tor i abso lu tament cober t . 
Aleshores el Govern Balear 
va actuar mol t f r ívolament . 
acceptant les competències 
per la quant i ta t que va acceptar; 
és evident que hauria d'haver fet 
cas a aquells que coneixien el sis-
tema educat iu mol t més que el 
Part i t Popular que governava. Per 
tant, ja hauria anat bé si hagues-
sin fet cas a l'STEI que va parlar 
d'una quant i ta t que s'aproximava 
al cost real que ha t ingut enguany 
l 'educació. 
el govern de l'Estat estaria obl igat 
a establ i r un conveni a m b el 
Govern Balear per fer un pla d'in-
vers ions que compensés les 
grans inversions que s'hauran de 
fer aquí si es vol posar el s istema 
educat iu mín imament al d ia. I el 
PISSARRA.- Fins on estaríeu dis-
posats a arribar si a Madrid no 
volen renegociar les transferèn-
cies ni constituir convenis? Fins 
quin punt la societat de les Illes 
s'hauria d'implicar i ser cons-
cient del que ens hi jugam? 
Haurem de disposar tota 
l'energia que faci falta per 
aconseguir la compensació 
econòmica que necessitam 
perquè l'educació en aquest 
país sigui de qualitat 
i presentable 
PP de Balears està mora lment i 
pol í t icament obl igat a ser aliat de 
l'actual govern i del Parlament 
Balear si pren una decisió en 
aquest senti t , per procurar acon-
seguir que Madr id sigui receptiu 
a les demandes que li plantegi el 
Govern Balear, que no serien més 
Tercera cosa, quan to t just 
han passat dos anys des de 
la transferència de compe-
tènc ies educat ives, han 
estat ells, no la nova admi -
nistració, que han gest ionat 
f ins ara l 'educació, i han 
hagut d' incrementar els pres-
supostos d'educació aproxi-
madament en vui t mi l mi -
lions de pessetes cada any. 
Per tant , són ells que es 
varen equivocar en 16 .000 
mi l ions de pessetes quan 
acceptaren les compe tèn -
cies d 'educac ió , no s o m 
nosaltres que to t just fa un 
mes que som aquí. Això jus-
t i f ica sobradament que es 
plantegi una revisió de la 
t ransferència rebuda; que ^_ 
s'entri en contacte a m b el govern 
de l'Estat i que es renegociï el 
cost de les competències. En el 
cas que no s'acceptàs renegociar, 
La concertació del tram 3-6 
anys certament que és 
quelcom molt positiu, ningú 
no ho qüestiona. El que 
passa és que el govern 
anterior va accelerar el 
procés més del que era 
recomanable, quan encara no 
tenia resolt el tema del 
finançament de i'educació 
obligatòria 
Damià Pons.- La societat de 
les Illes hauria de ser cons-
c ient de la p r i o r i t a t que 
convé donar al tema de l'e-
ducació. El mateix govern 
n'és conscient. Però ens po-
d e m t robar sense els recur-
sos per solucionar-lo i, ales-
hores haurem de disposar 
tota l'energia que faci fal ta 
per aconseguir aquesta com-
pensac ió econòmica que 
necessi tam perquè l'educa-
ció en aquest país sigui de 
. qual i ta t i presentable. No 
puc assegurar que el PP a 
l 'oposició i al govern de Madr id 
siguin o no sensibles al prob lema, 
però sí que crec que la contun-
dència de les xifres que mane jam 
és tan bruta l que no hi pot haver 
par t i t responsable a l 'oposició ni 
govern responsable, encara que 
no sigui l 'autonòmic, que no reac-
cioni davant l 'evidència. No par-
lam de mi l o dos mi l mi l ions 
de pessetes, sinó d'una erra-
da de mi ls de mi l ions, feta 
pel PPde Balears, no pels que 
han succeït al PP de Balears 
en el govern de la comuni ta t . 
PISSARRA.- Què e s pot fer 
per compaginar la gran 
manca de recursos amb el 
compromís de gratuïtat del 
tram 3-6 anys? 
que unes demandes per arreglar 
uns p rob lemes o r ig ina ts pel 
govern anterior. 
Damià Pons.- Crec que el 
prob lema del f inançament 
del s istema educat iu de les 
Illes Balears no ho hauria de 
ser només del govern, sinó 
de tota la comun i ta t educa-
t iva, de tots els sectors que 
hi estan relacionats. Hauria 
de ser una demanda de tots . 
_J La concer tac ió del t r a m 3-6 
anys cer tament que és que lcom 
mol t posi t iu , ningú no ho qüestio-
na. El que passa és q u e el 
gove rn anter ior va accelerar el 
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procés més del que era recoma-
nable, obr int un nou f ront de 
compromís econòmic quan en-
ca ra no ten ia resolt el tema del 
f inançament de l'educació obliga-
tòr ia. És una qüest ió de tempo-
ri tzació. Aquest govern també és f 
par t idar i de la g r a t u ï t a t de 3 a 
6 anys, i que més voldríem que 
fos possible de 0 a 3 anys i tot ! 
El problema és que els recursos 
públ ics són l imi tats i en tot mo- ! 
ment s'han d'anar fent prioritza-
cions. De tota manera aquest f ront 
està obert ; enguany ja s'assu-
meix l 'escolarització de 4 a 5 
anys, i l'any que ve assumirà la 
de 3 a 4 anys. Ho assumim així i 
no ens ho rep lan te ja rem; és una 
realitat que, evidentment, un go-
vern progressista no pot des-
muntar. Ara bé , a ixò no fa res 
més que afegir aigua a n'es ban-
yat i posar en evidència la frivoli-
tat d'un govern que va prendre de-
cisions sense haver fet números. 
Què farà el govern actual? ^ 
Intentar ser el màx im d'auster 
possible a l'hora de gestionar el 
sistema educat iu, tot i que de 
l 'austeritat no se'n deriven grans 
recursos. Replantejarem els con-
venis de col· laboració amb l'Estat; 
p rocurarem d e s t i n a r dels pres-
supostos generals de la comuni-
tat els màximsrecursos a educació. 
Hi ha un altre tema conjuntural , 
que té un gran cost. És el tema de 
construccions escolars. Per afron-
tar l'obra nova pendent i repara-
cions dels edif icis existents (ma-
lauradament mol t d'ells en mol t 
mal estat, cosa que no es va ava-
luar en el moment d'acceptar la 
transferència) el que pensam fer 
és recórrer a fórmules que per-
me t in inversions immed ia tes , 
però amort i tzables a m ig te rmin i . 
Per això s'haurà de recórrer a fór-
mules de convenis amb ajunta-
ments, consells insulars, o fó rmu-
les de consorci que permet in en 
poc temps fer f ront a les inver-
sions necessàries. En aquest sen-
t i t , en els pr imers contactes que 
hem fet amb ajuntaments i admi-
nistracions, exceptuant aquelles 
administ racions munic ipals que 
ja tenen un gran endeutament i 
no en poden assumir més, en ge-
neral, hem t robat que la predispo-
sició és bona perquè entenen que 
ells com a munic ip is o consells 
Per afrontar l'obra nova 
pendent i reparacions 
dels edificis existents 
s'haurà de recórrer a 
fórmules de convenis 
amb ajuntaments, 
consells insulars, o 
fórmules de consorci 
que permetin en poc 
temps fer front a les 
inversions necessàries 
insulars necessiten resoldre ràpi-
dament el problema i evitar fu turs 
problemes d'escolari tzació. 
PISSARRA.- Disposam d'un se-
guit de decrets i lleis que hau-
rien de fer possible la normalit-
zació de la llengua a l'ensenya-
professorat? Com pensau con-
vèncer aquesta part del profes-
sorat que facin el reciclatge? 
Com pensau corregir les man-
cances en l'aplicació del Decret 
de NL detectades a la privada 
1 concertada? ) 
Damià Pons.- Abans he dit que 
nosaltres acceptàvem la norma-
tiva de l'anterior govern en matè-
ria de llengua i d'educació. Pens, 
també, que la majoria d'ense-
nyants d 'aquesta comun i ta t 
saben que aquest govern amb 
aquesta normativa va de veres. 
Estam disposats a aplicar-la i 
perquè sigui apl icable compta-
rem amb la pròpia responsabil i-
tat del professorat pel que fa a 
obtenir la capacitació necessà-
i ria. Pens que la immensa majo-
ria del professorat ho entendrà 
així. L'administració, per la seva 
banda, està disposada a afavorir 
el màx im la realització del reci-
j clatge i aquesta adaptació a la 
normat iva d 'ensenyament en 
llengua catalana que el Decret de 
Mínims estableix que s'ha d' im-
plantar a tot el sistema educat iu, 
públ ic i concertat . Crec que els 
ensenyants que han estat més 
reticents f ins ara ho eren perquè 
intuïen que hi havia una adminis-
tració que en matèria d'educació i 
ment. Té aquesta administració 
la voluntat clara de fer complir 
aquesta normativa? (Com enlles-
tir de manera definitiva la manca 
de capacitat per fer ensenyament 
en català d'una petita part del 
l lengua només feia una sèrie de 
jocs retòrics, que ni tan sols ells 
mateixos s'acabaven de creure. A 
més a més, amb els seus actes 
eren mol t poc exemplari tzants. 
Ara bé, les coses han canviat i 
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pens que la gent intueix que 
aquesta admin is t rac ió considera 
aquesta una qüest ió estratègica, 
no només per al s istema educa-
t iu , sinó per a tota la societat. Per 
tant , esper que sabran adaptar-se 
a la nova si tuació. Que sàpiguen 
que l 'administració intentarà faci-
litar-los aquesta tasca al màx im; 
però que sàpiguen, també, que 
aquesta admin is t rac ió ja no va de 
jocs retòrics pel que fa al compl i -
ment de la normat iva existent en 
matèr ia de llengua i d 'educació. 
PISSARRA.- En el programa del 
Govern de Progrés queda palesa 
la intenció d'anar ampliant les 
transferències als consells insu-
lars. Us heu plantejat també la 
transferència d'Educació? 
Damià Pons.- En el pacte de 
govern, en què la t ransferència de 
competències als consells insu-
lars és prou abundosa, no es 
parla de la t ransferència del sis-
tema educat iu . Es poden transfe-
rir determinades coses als con-
sells, però personalment no som 
part idar i de f ragmentar el siste-
ma educat iu de les Illes Balears 
en tres consells insulars i que 
cada un d'ells sigui l 'administra-
ció en matèr ia d 'educació. Crec 
que no seria gens recomanable ni 
convenient. Hi ha d'haver un siste-
ma educat iu d'Il les Balears, a m b 
descentral i tzació de gestió espe-
c ia lment cap a Menorca, i Eivissa 
i Formentera, que s'han de con-
vert i r en delegacions terr i tor ia ls 
amb capaci tat de decisió en mol-
tes coses. Jo demanar ia t ran-
qui l · l i tat i rigor per t ractar aquest 
tema, tota vegada que el s is tema 
educat iu és una maquinàr ia mo l t 
complexa i de gran repercussió. 
PISSARRA.- Educació de perso-
nes adultes. Des de l'STEI recla-
mam una Llei de Persones 
Adultes que contempli l'ensenya-
ment reglat i el no reglat. Creim 
que són necessaris els contactes 
amb la Direcció General de For-
mació de la Conselleria de 
Treball per unificar esforços, 
recursos, programacions, titula-
cions, etc. 
Damià Pons.- En el programa de 
govern, una de les iniciatives que 
ens comprome tem a impulsar és, 
precisament, la Llei d'Educació 
d'Adults. És necessari que aques-
ta llei sigui l ' instrument que cohe-
sioni i integri tot el que afecta l'e-
ducació d'adults, reglada o no 
reglada. Per tant, procurarem que 
la Direcció General de Formació 
Professional estigui coordinada 
r
 Aquesta ^ 
administració ja no 
va de jocs retòrics 
pel que fa al 
compliment de la 
normativa existent 
en matèria de 
^llengua i d'educació^ 
a m b la Direcció General de For-
mac ió , integrada dins la Con-
selleria de Treball, per tal d'evitar 
dupl icacions, rendibi l i tzar al mà-
x im els recurs i, sobretot, donar 
el màx im de formal i ta t als pro-
grames de formac ió . En qualsevol 
r .1 
Personalment no som 
partidari de fragmentar 
el sistema educatiu 
de les Illes Balears 
en tres consells 
insulars i que cada 
un d'ells sigui 
l'administració en 
matèria d'educació 
L. J 
cas, cre im que en matèr ia de 
Formació d'Adults i de Formació 
Professional sempre ha de preva-
ler la perspect iva de la Con-
selleria d'Educació. 
PISSARRA.- Per quan es preveu 
l'aprovació de la Llei del Consell 
Social de la UIB? I la Llei del 
Consell Escolar? 
Damià Pons.- La previsió és que 
la Llei del Consell Social de la 
Universitat s 'aprovi abans de Na-
da l . Ja n'hem començat la revisió 
tenint en compte bàsicament les 
esmenes dels grups que estaven 
a l 'oposició i que ara estan al 
Govern. Esperam que ben aviat es 
const i tueix i el nou Consell Social i 
que comenci a ser operat iu . 
Respecte a la Llei del Consell 
Escolar, d i r que fa més d'un any 
que està aprovada i que l 'anterior 
govern no la va voler posar en fun-
c ionament . El nostre p lante ja-
ment és intentar que a f inals 
d 'any la llei est igui l lesta, una 
vegada retocada l leugerament , 
sobretot en temes de representa-
t i t i ta t . Aleshores es podrà const i -
tu i r el Consell Escolar de les Illes 
Balears i convert ir- lo en òrgan de 
par t ic ipac ió de tota la Comuni ta t 
Escolar i de la societat en gene-
ral , per tal que el s istema educa-
t iu estigui en debat permanent , 
a m b impl icac ió del màx im de 
sectors possibles. Esperam que 
sigui aprovada abans de la t rami -
tació dels pressuposts. 
PISSARRA.- Tema de formació 
de professorat. L'anterior conse-
ller se'n va anar sense firmar el de-
cret corresponent. Què en fei m ara? 
Damià Pons.- El nostre planteja-
ment és fer-ne una revisió ben 
aviat perquè ja s igui operat iu 
aquest curs, i in tentar que t ingui 
un caràcter quatr iennal per tal de 
donar cont inuï tat als processos 
de fo rmac ió del professorat, més 
enllà d'aquest curs. 
PISSARRA.- Mapa escolar. Pen-
sau consensuar-lo amb els re-
presentants de la comunitat es-
colar? Es farà un mapa conjunt 
que tingui en compte l'escola 
pública i la privada? 
Damià Pons.- El mapa escolar 
s'ha d 'afrontar def in i t ivament. Si 
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s 'ha d e f e r u n m a p a , f a c e m - l o . El 
q u e és a b s u r d és a n a r - n e p a r l a n t 
d u r a n t a n y s i a n y s i n o r e s o l d r e ' l 
e n c a p s e n t i t . Pens q u e h i ha 
d ' h a v e r u n m a p a e s c o l a r , q u e 
s i g u i el m à x i m r a c i o n a l p o s s i b l e , 
q u e r e s p o n g u i a r a o n s t è c n i q u e s 
d e v e r i t a t , m é s e n l l à d e c o m p o r -
t a m e n t s p a r t i c u l a r i s t e s . L ' ad -
m i n i s t r a c i ó ha d ' a p o r t a r a l m a p a 
e s c o l a r u n a i dea m o l t g l o b a l i t z a -
d o r a d e l s i s t e m a e d u c a t i u . Si n o , 
h i ha el p e r i l l d e c r e u r e q u e c a d a 
m u n i c i p i i c a d a p o b l e és el c e n t r e 
de l m ó n . Els c e n t r e s e d u c a t i u s 
s ' h a n d e f e r a l l à o n c o n v i n g u i 
m é s , no a l l à o n h i ha a j u n t a m e n t s 
a m b m é s c a p a c i t a t d e f e r p r e s s i ó . 
A i x í i n t e n t a r e m f e r - h o . 
P ú b l i c a i p r i v a d a s ó n p a r t de l 
m a t e i x s i s t e m a e d u c a t i u i e n 
a q u e s t a d i r e c c i ó v o l e m f e r f e i n a . 
I n t u e s c q u e , t a l c o m v a n les c o s e s 
e n a q u e s t s m o m e n t s e n t e r m e s 
d e m o g r à f i c s , h a u r e m d e s e r 
c a p a ç o s d ' e l a b o r a r u n m a p a 
e s c o l a r a m b u n e s c e r t e s d o s i s d e 
f l e x i b i l i t a t , p e r q u è la r e a l i t a t e d u -
c a t i v a és m o l t c a n v i a n t , s o b r e t o t 
a P a l m a , E iv issa i d e t e r m i n a d e s 
z o n e s c o s t a n e r e s . 
Es t r a c t a , e n d e f i n i t i v a d e t e n i r 
u n a idea g l o b a l , m é s e n l l à d e par -
t i c u l a r i s m e s . La p e d r a f i l o s o f a l , 
p e r ò , s e r i a q u e , a m é s d e t e n i r 
c l a r o n h i ha d ' h a v e r e ls d i s t i n t s 
c e n t r e s , f e n g u é s s i m e l s d i n e r s 
p e r f e r - l os . C o m q u e no és a ix í , 
h a u r e m d e f e r u n a c o s a q u e po l í -
t i c a m e n t és m o l t d e l i c a d a : es ta -
b l i r p r i o r i t a t s . 
PISSARRA.- Tema d'Inspecció. 
Es recol l iran en el nou Decret 
d'Inspecció les a n t i g u e s rei-
v indicac ions d'aquest cos? 
L'inspector, serà també "asses-
sor"? 
Damià Pons.- El Se rve i d ' I n s p e c -
c i ó n e c e s s i t a se r o b j e c t e d ' u n a 
c e r t a r e f o r m a e n v i s t e s a la seva 
m i l l o r a l a b o r a l i s a l a r i a l . La re for -
m a p a s s a p e r la r e d e f i n i c i ó de l 
S e r v e i , d i g n i f i c a t i v a l o r a t c o m 
u n a p e ç a b à s i c a de l s i s t e m a e d u -
c a t i u . I n s p e c c i ó n o ha d e se r t a n 
so l s u n se r ve i d e v i g i l à n c i a i c o n -
t r o l , s i n ó q u e t a m b é és u n se rve i 
d ' a s s e s s o r a m e n t t è c n i c , a l ' A d m i -
n i s t r a c i ó e d u c a t i v a , p e r u n a b a n -
d a , i a l s c e n t r e s e s c o l a r s , p e r l 'al-
t r a . Els i n s p e c t o r s s ó n , e n m o l t s 
d e c a s o s , el p o n t m é s d i r e c t e en -
t re la p rob lemà t i ca especí f ica de ca -
r i 
Els centres 
educatius s'han de 
fer allà on convingui 
més, no allà on hi 
ha ajuntaments amb 
més capacitat de 
fer pressió 
d a c e n t r e i e l s r e s p o n s a b l e s po l í -
t i c s d e l 'Admin i s t rac ió . E s p e r q u e e l 
nou D e c r e t d ' I n s p e c c i ó a j u d i a la 
d i g n i f i c a c i ó d e la f i g u r a d e l ' ins-
p e c t o r i de ls i n s p e c t o r s c o m a c o s . 
^ Inspecció no ha de ^ 
ser tan sols un 
servei de vigilància i 
control, sinó també 
un servei 
d'assessorament 
tècnic, a 
l'Administració 
educativa, per una 
banda, i als centres 
^escolars, per l'altra^ 
P I S S A R R A . - Q u i n e s s ó n l e s a c -
t u a c i o n s p r e v i s t e s p e r a d e s e n -
v o l u p a r u n m o d e l d ' e s c o l a a r r e -
l a d a a l n o s t r e t e r r i t o r i , l l e n g u a i 
c u l t u r a ? 
D a m i à P o n s . - L ' A d m i n i s t r a c i ó 
e d u c a t i v a , m a l g r a t q u e c a n v i ï n 
d e l s s e u s r e s p o n s a b l e s , t é u n a 
e s t r u c t u r a a m b v i d a p e r e l l a 
m a t e i x a , f o n a m e n t a d a e n g r a n 
p a r t s o b r e e ls p r o f e s s i o n a l s d e l 
s e c t o r q u e g e n e r e n la seva p r ò p i a 
d i n à m i c a . En a q u e s t s m o m e n t s 
h i ha t o t a u n a s è r i e d e c o s e s e n el 
f o r n q u e h e m d ' a c a b a r d e c o u r e . 
És el c a s , p e r e x e m p l e , d e l 'e labo-
r a c i ó d e l s c u r r í c u l u m s p r o p i s d e 
les I l les B a l e a r s , q u e e n m o l t s d e 
c a s o s ja e s t a n q u a s i a c a b a t s . Es 
t r a c t a d ' a c a b a r a q u e s t p r o c é s 
q u e c à l c u l q u e es p o t e n l l e s t i r 
d u r a n t a q u e s t m a t e i x c u r s esco-
lar, i, p e r t a n t , p o t e n t r a r en v i g o r 
a p a r t i r d e l c u r s q u e ve. 
A q u e s t s e r à u n a v a n ç m o l t c o n s i -
d e r a b l e e n l ' a d a p t a c i ó d e l s i s te -
m a e d u c a t i u a la n o s t r a r e a l i t a t . 
D e s p r é s , h e m d ' a t e n d r e p r o b l e -
m à t i q u e s e s p e c í f i q u e s q u e e s 
p l a n t e g e n a la s o c i e t a t d e les I l les 
B a l e a r s , s o b r e t o t e n d e t e r m i n a -
d e s z o n e s d e M a l l o r c a i E i v i ssa , 
o n e l g r u p s o c i a l és d e c a d a vega-
d a m é s h e t e r o g e n i , a m b co l · lec -
t i u s d ' o r i g e n e x t e r n m o l t d i v e r s o s 
i q u e g e n e r e n d i n s l ' esco la u n e s 
p r o b l e m à t i q u e s q u e s ' h a n d 'a -
f r o n t a r a d e q u a d a m e n t . A i x ò pas -
s a , p e r e x e m p l e , p e r f e r t a l l e r s d e 
l l e n g u a i c u l t u r a i p r o g r a m e s d 'e-
d u c a c i ó c o m p e n s a t ò r i a . C r e i m 
q u e l 'esco la ha d e se r u n i n s t r u -
m e n t i u n e s p a i d ' i n t e g r a c i ó i 
c o h e s i ó s o c i a l d ' a q u e s t a s o c i e t a t 
t a n h e t e r o g è n i a q u e s 'es tà c o n f i -
g u r a n t a les I l les B a l e a r s . 
P I S S A R R A . - P e n s a n t e n a q u e s t a 
p r o b l e m à t i c a s o c i a l , n o s e r i a 
n e c e s s a r i , t a l c o m fa t e m p s q u e 
a p u n t a l ' S T E I , u n c a n v i e n l 'o r -
g a n i t z a c i ó t r a d i c i o n a l d e l ' e s c o l a 
f i n s a i n t r o d u i r n o u s e l e m e n t s 
c o m , p. ex . , la f i g u r a d e l ' e d u c a -
d o r s o c i a l ? 
D a m i à P o n s . - J o e s t a r i a d ' a c o r d 
a m b a q u e s t p l a n t e j a m e n t , p e r ò el 
p r o b l e m a és el d e s e m p r e : veu re 
q u i n s s e r i e n e ls c o s t o s d e r i v a t s 
d e la i n t r o d u c c i ó d ' a q u e s t pe rso -
na l e s p e c i a l i t z a t en t r a c t a m e n t d e 
p r o b l e m à t i q u e s s o c i a l s a d i n s 
l ' esco la . S o s p i t q u e a ra c o m ara 
no és d e l t o t v i ab le . Hi h a u r i a u n 
c a m í e n t r e m i g q u e se r ia p o t e n -
c i a r q u e e ls o r i e n t a d o r s , e ls p ro -
f e s s o r s d e s u p o r t i e ls m a t e i x o s 
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tu tors siguin conscients que l'es-
cola permanentment ha de pro-
jectar la seva atenció cap a les 
problemàt iques externes. Això vol 
dir que és necessari que hi hagi 
un contacte entre el personal de 
serveis socials del barr i o munic i -
pi per trebal lar con juntament , i 
ampl iar les línies de col· laboració 
entre l'escola i l'exterior. Aquest 
seria un camí que s'hauria de 
fomentar. 
Seria desi t jab le que l 'Admi-
nistració pogués assumir aquesta 
proposta que apuntau, però no ho 
veig possible en aquests mo-
ments, mentre no haguem resolt 
coses més bàsiques, que no més 
impor tants . 
PISSARRA.- S'impulsarà un pro-
cés de negociació, consensuat i 
pactat en matèria de personal? 
Damià Pons.- És evident que 
aquesta admin is t rac ió procurarà 
tenir a m b els s indicats una rela-
ció el màx im de f luïda possible. 
Converses i negociacions, totes 
les que facin fa l ta, i desi t jar íem 
que les coincidències a m b els 
sindicats fossin el pa nostre de 
cada dia. Les divergències que hi 
hagi sobre la marxa, derivades de 
les deficiències de pressuposts i 
que puguin afectar alguns temes 
de personal, ev identment fo rmen 
par t de les servi tuds d'haver-se 
d'ajustar als pressuposts públ ics, 
sempre l imi tadíss ims. En qualse-
vol cas, la nostra predisposic ió 
per negociar, d ia logar i ar r ibar a 
acords és absoluta. Si no fos pos-
sible, haurem d 'assumir les diver-
gències que hi pugui haver. 
PISSARRA.- Heu manifestat 
públicament que el Govern del 
Pacte de Progrés assumeix el 
repte de l'homologació retributi-
va i de drets socials dels funcio-
naris docents amb la resta de 
funcionaris. Pensau deixar-ho tal 
com us ho heu trobat o pensau 
renegociar el tema amb els sin-
dicats? 
Damià Pons.- Un dels acords 
entre els par t i ts que f o r m a m el 
Govern de les Illes Balears és el 
compromís de l 'homologació del 
personal docent i no docent d'E-
ducació amb la resta dels funcio-
naris de la Comuni ta t Autònoma. 
És un object iu assumit pel Pacte 
de Progrés i, evidentment es durà 
Converses i 
negociacions, totes 
les que facin falta, i 
desitjaríem que les 
coincidències amb 
els sindicats fossin 
el nostre pa de 
£ cada dia 
a te rme. Una vegada en marxa el 
curs escolar contactarem amb els 
s indicats per iniciar la renegocia-
ció d'aquest tema d'una manera 
fo rma l . Evidentment s'haurà de 
fer de manera escalonada. Els 
par t i t s que f o r m a m el govern no 
hem canviat respecte a aquest 
tema: els funcionar is d'educació 
s'han d'anar convert int en funcio-
naris de la comuni ta t autònoma, 
def in i t ivament. Hi ha un procés, 
encara en marxa , de t raspàs 
d'una administ rac ió a l'altra que 
esperam que prest s 'acabarà. 
Men t res tan t s 'ani ran fen t els 
avançaments a compte de l'equi-
paració f ina l , i així ho contemplen 
els pressupostos del 2 .000 , que 
ja preveuen una par t ida impor-
tant per anar avançant cap a 
aquesta homologació. 
PISSARRA.- En el mes de juliol 
es va signar un acord per tal que 
el professorat de privada concer-
tada rebria una segona part de la 
seva homologació respecte dels 
funcionaris. És un acord que ja 
està signat, però també comen-
cen a circular rumors per deter-
minats centres sobre que la 
Conselleria no assumirà aquest 
compromís. 
Damià Pons.- És evident que la 
conselleria assumeix els compro-
misos f i rma ts amb anter ior i ta t i 
l'única cosa que es pot fer és 
lamentar que hi hagi determina-
da gent que, en comptes de dedi-
car-se a la seva act iv i tat profes-
sional, es dediqu i a la intoxicació 
ideològica d ins els centres con-
cer ta ts . L 'educació concer tada 
serà a b s o l u t a m e n t respectada 
per aquesta admin is t rac ió educa-
t iva, com a par t del s is tema edu-
cat iu a m b un status específic a 
de termina ts nivells. Els compro-
misos assumi ts amb anter ior i ta t 
són compromisos que conside-
ram vigents. I, per favor, quan 
vegeu algú que qüest ioni aquest 
compromís del govern, mirau- lo 
als ul ls i m i rau t ambé la seva afi-
l iació po l í t i ca , i p robab lemen t 
comprovareu que no es t racta 
d'un in fo rmador neutra l , sinó un 
adversar i po l í t ic del l 'actual 
govern. Que ningú no es preocupi . 
PISSARRA.- Quina línia seguirà 
aquesta Conselleria en matèria 
de normalització de la llengua i 
com es pensa evitar ser acusats 
d'intransigents i fonamentalistes 
en aquest tema? 
Damià Pons.- És evident que el 
par t i t que ha governat durant 16 
anys, ara a l 'oposició, pot estar 
tempta t d 'ut i l i tzar dos elements 
per desgastar aquesta Conse-
lleria d'Educació i a aquest govern 
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en relació a l 'Educació. Un ele-
ment és presentar aquest govern 
com un govern contrar i a l'educa-
ció concertada, i un altre és pre-
sentar-lo com a excessivament 
intransigent en qüestions lingüís-
t iques. Estic segur que la nostra 
societat ja és suf ic ientment ma-
dura com per no deixar-se mani-
pular. Prova d'això és que quan a 
les eleccions es presenten part i ts 
polít ics amb aquestes banderes 
solen fer el r idícul més espantós. 
Recordau que a les darreres elec-
cions hi va haver tanques mil ionà-
ries pagades per ves a saber qu i , 
i al f inal varen tenir 500 vots. 
Estam par lant d 'una societat 
adulta, que els temes l ingüístics i 
educatius els sap plantejar amb 
serenitat. Per tant, aquells que 
intentaran crear confl ictes entre 
l 'administració actual i l'ensenya-
ment concertat o amb polít iques 
suposadament imposit ives, s'e-
quivocaran. L 'administració ac-
tual serà absolutament respec-
tuosa amb l'ensenyament concer-
tat i, per altra part , en matèr ia 
de normal i tzació l ingüística rela-
cionada amb l'educació no farà 
res més que allò que la Llei de 
Normal i tzació Lingüística i el 
sentit comú més elemental as-
senyalen, que és anar avançant 
cap a l'existència d'un sistema 
educat iu que ut i l i tz i la llengua 
catalana com a llengua habitual 
en els centres, llengua d'aprenen-
tatge, llengua de relació... Això no 
és res més que l'aplicació del que 
marca la Llei de NL que va ser 
aprovada per absoluta unanimi ta t 
dels par lamentar is de les Illes 
Balears. Això, per altra banda, és 
el que la majoria de la societat 
demana, amb tota t ranqui l · l i tat i 
fo rma part dels valors que la 
societat democràt ica autonòmica 
ha anat implantant a les Illes. 
L'educació de les Illes Balears ha 
de pivotar sobre la l lengua catala-
na com a llengua bàsica, amb l'a-
prenentatge d'altres l lengües, la 
castel lana, en pr imer lloc, que 
també s'han de saber bé. Tot això 
es concreta en dos camins, que 
l'anterior administ rac ió va esta-
blir, i que nosaltres segui rem 
impulsant , que són el Projecte 
Lingüístic de Centre, en què cada 
centre defineix quin ha de ser l'ús 
i la relació de les llengües dins 
cada espai educat iu; i, després, 
l 'aplicació del Decret de Mínims 
que marca un horitzó que és que 
cada centre, en un termin i de dos 
anys més, ha de tenir com a 
m í n i m un 5 0 % de matèr ies 
impar t ides en llengua catalana. 
Aquesta normativa de l 'adminis-
tració anterior la farem aplicar 
r wmm "i 
L'educació de les 
Illes Balears ha de 
pivotar sobre la 
llengua catalana com 
a llengua bàsica. Tot 
això es concreta en 
dos camins que són: 
el Projecte Lingüístic 
de Centre i 
l'aplicació del Decret 
de Mínims 
amb serietat, solvència tècnica i 
t ranqui l · l i tat , tot sabent que la 
immensa majoria de la societat 
educativa ho veu amb bons ulls, i 
sap que no va en contra de cap 
llengua, sinó a favor de la llengua 
pròpia del ter r i tor i . Aquells que 
vulguin intoxicar la si tuació, intro-
duir factors de temor, factors de 
possibles insinuacions de discri-
minació l ingüística, etc. etc. tan-
mateix perdran el temps, perquè 
la societat de les Illes és una 
societat madura, que no es deixa 
enganyar per falsaris que només 
parlen de qüestions l ingüístiques 
per defensar situacions de subor-
dinació de la nostra llengua dins 
el s istema educat iu. 
PISSARRA.- Què ha estat d'a-
quel ls 1.500 mi l ions de pessetes 
per a normalització lingüística? 
Sembla que havien de ser per 
pagar al professorat de l lengua 
catalana en els centres; nosal-
tres des de l'STEI hem volgut 
seguir la pista a aquesta impor-
t a n t p a r t i d a , però no n'hem 
pogut t reure res en clar... 
Ni vosaltres a l'STEI, ni jo, com a 
par lamentar i , no li hem trobat el 
rastre ni la cua a aquesta part ida 
de mi l ions. A finals de l'any 98 , 
quan el conseller presentava els 
pressupostos del 99 jo li vaig 
demanar què passava a m b 
aquests diners, i el conseller es 
va fer el suec. Es tracta d'una par-
t ida que tal vegada va quedar 
di luïda dins la part ida global de 
les transferències, i que possible-
ment no va ser dest inada a les 
funcions concretes per a les quals 
havien de servir, aquelles que a 
Galíc ia, al País Valencià i a 
Catalunya anomenen serrells lin-
güíst ics, és a dir, compensacions 
de l'Estat a un sistema educat iu 
que ha d 'a f ron ta r despeses 
extraordinàr ies perquè disposa 
d'un id ioma propi que requereix 
formació específica del personal 
docent. El cer t és que no sabem 
si aquests 1.500 mi l ions es varen 
consol idar o no. En tot cas, hi ha 
hagut un he rme t i sme bastant 
notable, que, f ins i tot podria fer 
dub ta r algú sobre si aquests 
mi l ions varen ser realment trans-
feri ts o no.n 
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I C o n g r é s d e l l e n g u a i 
e n s e n y a m e n t a M a l l o r c a 
El passat Congrés de Llengua i Ensenyament, celebrat a Palma el mes de maig passat, va suposar, sense 
cap dubte, una reflexió seriosa de la situació de la llengua catalana a tots els àmbits de l'ensenyament. 
Aquest congrés ha estat un punt de partida per a posteriors actuacions, moltes de les quals es troben 
recollides en les conclusions que a continuació us presentam (Entre els membres de la Mesa, Vicenç 
García, representant de l'STEI). 
CONCLUSIONS 
PROPOSTES 
Àmbit institucional 
1E x i g i m q u e les i n s t i t u c i o n s , a t r a v é s d e d i v e r s o s e s t a m e n t s i m e c a n i s m e s , a p l i q u i n la n o r m a t i v a 
v i g e n t e n m a t è r i a l i n g ü í s t i c a i es p u g u i a i x í a r r i b a r a 
o m p l i r d e c o n t i n g u t rea l e l s o s t r e l ega l a c t u a l . 
2V e t l a r e m p e r q u è e l s p o d e r s p ú b l i c s d e s e n v o l u p i n les l l e i s d ' u n a m a n e r a f a v o r a b l e a la r e c u p e r a c i ó 
d e la l l e n g u a c a t a l a n a . 
3R e i v i n d i c a m la r e s p o n s a b i l i t a t d e l s g o v e r n a n t s a l ' ho ra d e l i d e r a r la c o n s o l i d a c i ó d ' u n e s t a t d ' o p i -
n i ó f a v o r a b l e a l c a n v i l i n g ü í s t i c . 
4V o l e m a c a b a r a m b la d i s c r i m i n a c i ó l e g a l q u e i m p l i c a la a s i m e t r i a e n t r e e ls d r e t s i d e u r e s reco -
n e g u t s entre el c a s t e l l à i el ca ta là c o m a l lengües oficials. 
5D e s e n v o l u p a r e m u n a r e f l e x i ó r i g o r o s a s o b r e la r e c t a i n t e r p r e t a c i ó d e l s e n t i t d e l ' o f i c i a l i t a t l i n -
g ü í s t i c a . 
6S'ha d ' a c a b a r a m b q u a l s e v o l t i p u s d e d i s c r i m i -n a c i ó i l ' ún i ca f o r m a d e f e r - h o és a p l i c a n t la d i s -
c r i m i n a c i ó p o s i t i v a p e r p o d e r c o m p e n s a r la m i n o r i t -
z a c i ó q u e ha p a t i t la n o s t r a l l e n g u a a l l l a r g d e s e g l e s 
d e r e p r e s s i ó i p e r s e c u c i ó . 
Àmbit social 
1V o l e m e v i d e n c i a r q u e l ' a d q u i s i c i ó d e l c a t a l à e n a q u e s t m o m e n t és l ' ún i ca o p c i ó q u e g a r a n t e i x la 
i g u a l t a t d ' o p o r t u n i t a t s e n t r e e l s h a b i t a n t s d e les 
B a l e a r s . 
2H e m d e d o n a r a e n t e n d r e a la c i u t a d a n i a i a l 'Es ta t q u e e l r e s p e c t e d e les d i f e r e n t s l l e n g ü e s i 
c u l t u r e s és u n e x e r c i c i d e d e m o c r à c i a a v a n ç a d a i d e 
c i v i l i t z a c i ó . 
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3Demanam el desenvolupament d'una pedagogia social clara i entenedora sobre els peri l ls a què 
està exposada la nostra llengua i les pr ior i tats per a 
la seva recuperació 
4Treballam perquè existeixi una necessitat real d 'ut i l i tzar la llengua catalana, cosa que donaria 
sentit a la nostra pràct ica docent. 
• I C O N G R É S D E L L E N G U A 
• ' E N S E N Y A M E N T A M A L L O R C A H 
r & l · • ' « ï r ^ 
, j y , , j i 
fer wiàT"*** 
5No demanam únicament la igualtat entre les diferents llengües sinó la prior i tzació de la llen-
gua catalana, ja que a més de ser llengua oficial és 
la llengua pròpia del nostre ter r i tor i . 
Àmbit educatiu 
1Llui tarem per fer de l'escola una inst i tució activa i prestigiosa capaç d'engrescar altres sectors 
socials en la recuperació i normal i tzació del català i 
refermar l 'autoestima col·lectiva. 
2Volem donar un t rac tament adequat a tots els individus procedents de grups lingüístics dife-
rents que conviuen en el nostre terr i tor i i als quals 
hem de faci l i tar un procés d' integració que els per-
meti sentir-se arrelats a aquest país i, al mateix 
temps, valorar adequadament la seva llengua i la 
seva cultura d'origen, sense fer xarxes educatives 
paral·leles que acabarien tenint conseqüències per-
nicioses per a la bona convivència. 
3No acceptarem el manten iment de societats paral·leles en el nostre àmb i t educat iu perquè 
volem evitar la divisió social i afavorir, conseqüent-
ment, el desenvolupament democràt ic . 
ESTRATÈGIES 
Àmbit institucional 
1Exigir que l 'acompl iment de la normativa vigent, quant a normal i tzació l ingüística en els centres, 
sigui mot iu de revisió obl igada per part de la 
Inspecció Tècnica d'Educació, com a mín im, al 
mateix nivell d'exigència que ho són la resta de nor-
matives. 
2Aconsegui r que entre to tes les Di recc ions Generals d'Educació s'estableixi una coordinació 
d'esforços, de personal i d'organització per donar un 
impuls seriós al procés de normal i tzació l ingüíst ica. 
3Demanar el desenvolupament de tots els orga-nismes depenents de les inst i tucions impl icats 
en el procés de normal i tzació l ingüística. 
4Treballar amb les inst i tucions en convenis i cam-panyes concretes per afavorir les act i tuds lin-
güístiques favorables i fer del català una llengua 
necessària en aquesta comuni ta t . 
Àmbit social 
1Elaborar materials per donar als docents, les associacions de pares i mares i la societat en 
general, les eines dialèct iques necessàries per poder 
explicar la necessitat de l 'aprenentatge en català i 
per poder desfer els prejudicis sobre aquesta qües-
t ió . 
2Denunciar la tergiversació i l 'ocultament que els mit jans de comunicació i els responsables polí-
t ics fan en relació a la nostra realitat cul tura l . 
MM 
3Demanar l'existència d'un Decret d'Usos extensiu a tots els àmbi ts de la societat-comerç, esports, 
oci , etc, per garant i r que l'esforç que realitza l'esco-
la en aquest sentit s 'equi l ibr i amb la resta de la 
societat. 
Àmbit educatiu 
1Donar recursos a les escoles per a la seva pròpia normal i tzació l ingüística i per constituir-se en un 
agent de mal lorquini tzació de Mallorca. 
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2P o s a r a l ' abas t d e l s e d u c a d o r s i d e l s a l u m n e s e ls r e c u r s o s a d i e n t s p e r f e r f r o n t a les c i r c u m s t à n -
c i e s e s p e c i a l m e n t d i f í c i l s q u e e s p u g u i n p r e -
s e n t a r ( d e s c o n e i x e m e n t d e la l l e n g u a d e l s a l u m n e s 
p e r p a r t d e l s p r o f e s s o r s , d i f e r è n c i e s c u l t u r a l s a c u s a -
d e s p e r m o t i u s r e l i g i o s o s o d ' a l t r e s , m a r g i n a l i t a t , 
e t c ) . 
3Ev i t a r la s e p a r a c i ó d e l s i n f a n t s i d e l s j oves en d i f e r e n t s c e n t r e s e s c o l a r s p e r r a o n s d e la seva 
p r o c e d è n c i a l i n g ü í s t i c a o c u l t u r a l . 
4P r o t e g i r les z o n e s d ' u r g e n t n o r m a l i t z a c i ó l i ngü í s -t i c a , c o s a q u e i m p l i c a r i a u n a m a j o r i n s p e c c i ó e n 
el s e g u i m e n t d e l s PLC. 
5O r g a n i t z a r a la f i u n s c u r s o s d e r e c i c l a t g e d e p r o -f e s s o r a t , o b l i g a t o r i p e r a t o t h o m i d i n s l ' ho ra r i 
l e c t i u . 
La c o n c l u s i ó g e n e r a l f i n a l i n c i d e i x s o b r e d o s e i x o s 
q u e es c o n s i d e r e n f o n a m e n t a l s : la i m p l i c a c i ó i la fer-
m e s a e n t o t s e ls à m b i t s : les i n s t i t u c i o n s , la s o c i e t a t , 
e l s c e n t r e s e d u c a t i u s i e l s i n d i v i d u s . • 
La Comissió Organitzadora 
Treffpunkt 
Aprendre Alemany 
sense perdre el temps 
Treffpunkt kompakt és el primer llibre d'introducció a la 
llengua alemanya bilingüe ambientat i contextualitzat en 
situacions típiques que es presenten entre alemany-
parlants i gent de parla 
castellana o catalana a 
Espanya, i sobretot en zones 
turístiques. 
Aquest curs comunicatiu, 
basat en tasques, consta de 
6 lliçons bàsiques i més un capítol «Wieder zu Hause» que 
tracta alguns dels temes en PrSteritum o Perfekt. 
Adaptat a les 
necess i ta ts de 
la gent d'aquí 
Treffpunkt kompakt està disenyat per funcionar amb mòduls 
específics que permeten aprofundir sobre determinats 
temes. De moment oferim 3 mòduls específics per l'hotelerla: 
O recepció 
O restaurant 
O servei d'habitacions 
Autoestud i i c lasse 
Treffpunkt kompakt ve acompanyat pel següent material: 
O Cassettes amb 60 minuts gravats en diàlegs, 
exercicis i mostres de pronunciació 
O Transparències en temes del llibre i altres en general 
O Material fotocopiable i complementari per a les 
activitats a classe 
O Guia del professor 
• 2 parts: explicacions i exercicis 
• Bilingüe català-alemany 
• Amb un apèndix de solucions 
• Aproximadament 200 pàgines 
• . Disponible a la seva llibreria el novembre 
Edita: ISI S .L. 
Tel/FAX 971 7 5 0 4 8 6 e - m a i l : isi@jet.es 
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LLIBRES DE LLENGUATGE 
Tot u n s i s t e m a d ' a p r e n e n t a t g e f e t p e r a u t o r s m a l l o r q u i n s 
p e n s a n t e n les n e c e s s i t a t s p e d a g ò g i q u e s d e les n o s t r e s e s c o l e s 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Primer curs: ANSA PER ANSA. QUADERNS 1,2,3. 
E l i s a b e t A b e y à , M a r i a F o r t u n y , A s s u m p t a M a s c a r ó i 
A n d r e u T e r r a d e s . D o t a t s a m b f i t x e s d e t r e b a l l i G u i a 
d e l m e s t r e . 
Iniciació a la lectura: DE MICA EN MICA. S è r i e d e 20 
l l i b r e t s d e l e c t u r a p r o g r e s s i v a . T e x t d e R a m o n B a s s a . 
D i b u i x o s d ' A i n a B o n n e r . 
Sèrie ALBA. C a d a l l i b r e a c o m p a n y a t d e la s e v a 
g u i a d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , R a m o n D í a z , 
J o a n L l a d o n e t i I m m a c u l a d a P a s t o r . 
S e g o n c u r s : ALBA 2 
T e r c e r c u r s : ALBA 3 
Q u a r t c u r s : ALBA 4 
C i n q u è c u r s : ALBA 5 
S i s è c u r s : ALBA 6 
Llibres de lectura: 
Col·leccions AIXÒ ERA I NO ERA, 
TITELLES, TIRURANY i SOL ALT. 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
E.S.O. 
C a d a l l ib re a c o m p a n y a t d e la s e v a g u i a 
d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , 
Ramon Díaz, Joan L l a d o n e t i I m m a c u l a d a 
P a s t o r . 
P r i m e r c u r s : 
S e g o n c u r s : 
T e r c e r c u r s : 
Q u a r t c u r s : 
LLENGUA CATALANA 1 
LLENGUA CATALANA 2 
LLENGUA CATALANA 3 
LLENGUA CATALANA 4 
Llibres de lectura: 
C o l · l e c c i o n s SOL ALT, LA FINESTRA, 
ILLES D'OR i BIBLIOTECA BÀSICA 
DE MALLORCA. 
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I Congrés de Llengua 
i Ensenyament en Català 
Comunicació: 
Situació actual del català dins l'ensenyament 
privat i privat-concertat a Mallorca 
Àngels Cardona Palmer i Paulí Aguiló Vicente. 
Ponents, com a permanents de l'STEI. 
1.- CONSIDERACIONS PRÈVIES 
2.- MARC LEGAL DE LA LLENGUA CATALANA 
3.- ENSENYAMENT EN LLENGUA CATALANA 
4.- ESTUDI COMPARATIU DE L'ENSENYAMENT 
EN CATALÀ 
5.- CONCLUSIONS FINALS 
6.- PROPOSTES DE MILLORA 
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
1.1 Presentació 
1.2 Fonts d ' in formació 
1.3 Marc d' investigació 
1.4 Especif icació general 
1.1. Presentació 
Aquest comunicat ha estat elaborat en representació 
de l'STEI per Àngels Cardona i Paulí Aguiló amb la 
motivació de conèixer quina és la si tuació de la llen-
gua catalana dins l 'àmbit de les escoles privades i 
privades concertades a Mal lorca. 
1.2. Fonts d'informació 
Per a dur a te rme aquest estudi , s'han consul tat les 
fonts següents: 
- Revista Pissarra núm. 78 
(ar t ic le elaborat per Tomàs Mart ínez) 
- Pla de reciclatge i formació lingüística i 
cultural de l'U.I.B editat pel Govern Balear. 
• Dades de l'STEI (Curs 1.998-1999 ) 
- Normativa legal 
1.3. Marc d'investigació 
La investigació està real i tzada sobre 104 escoles, de 
les quals 11 són privades i 93 privades concertades. 
Manca in formació sobre escoletes infanti ls i guarde-
ries. Per tant , considerant aquest fet, es t imam un 
marge d'error d'un 5%. 
1.4. Especificació general 
Cal ressaltar que aquest estudi és bàsicament quan-
t i ta t iu , -ja que no d isposam de dades i mi t jans 
adients per a fer una valoració qual i tat iva. 
2. MARC LEGAL 
2.1 Const i tució (1 .978 ) 
2.2 Estatut d 'Autonomia (1 .983) 
2.3 Llei Normal i tzac ió Lingüíst ica 
(llei 3 / 1 . 9 8 6 del 29 d 'abr i l ) . 
2 .4 LOGSE 
2.5 Decret 9 2 / 1 . 9 9 7 del 4 de jul iol 
2.1 . La Constitució de 1.978 
L'ensenyament en l lengua cata lana a les Il les 
Balears, es fonamenta en la Const i tució Espanyola 
de l'any 1.978, l 'Estatut d 'Autonomia, la Llei de Nor-
mal i tzació Lingüística i el decret de 4 de juliol de 1.997. 
L'article 3 de la Const i tució, a més de considerar el 
Castellà com a llengua oficial de l 'Estat, preveu que 
les altres llengües, seran t ambé oficials en els res-
pectius terr i tor is d'acord a m b els Estatuts de cada 
Comuni tat Autònoma i declara que aquestes llen-
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g ü e s s ó n p a t r i m o n i c u l t u r a l o b j e c t e d ' e s p e c i a l res-
p e c t e i p r o t e c c i ó . 
2.2. L'Estatut d'Autonomia 
L 'Es ta tu t d ' A u t o n o m i a Ba lear , a l ' a r t i c l e 3 , d e c l a r a la 
l l e n g u a c a t a l a n a c o m a i d i o m a o f i c i a l d e la 
C o m u n i t a t j u n t a m e n t a m b el C a s t e l l à . Recone ix el 
d r e t d e conè i xe r - l a i usa r - l a i d e c l a r a q u e n i n g ú p o t 
é s s e r d i s c r i m i n a t p e r c a u s a d e l ' i d i o m a . 
A l ' a r t i c l e 1 4 è , r e c o n e i x la c o m p e t è n c i a exc l us i va d e 
la C o m u n i t a t A u t ò n o m a p e r a l ' e n s e n y a m e n t d e la 
l l e n g u a c a t a l a n a i e n c o m a n a a l s p o d e r s p ú b l i c s d e la 
c o m u n i t a t , la seva n o r m a l i t z a c i ó , i l ' a r t i c l e 1 0 è apa r -
t a t 2 1 è , e l f o m e n t d e la c u l t u r a d e la i n v e s t i g a c i ó i d e 
l ' e n s e n y a m e n t d e la l l e n g u a d e la c o m u n i t a t 
A u t ò n o m a . 
2.3. La Llei de Normalització Lingüística 
La L le i d e N o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a 3 / 1 . 9 8 6 de l 2 9 
d ' a b r i l , t é c o m a o b j e c t i u e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l'ar-
t i c l e 3 r d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a q u e és el d ' a s s e g u -
ra r el c o n e i x e m e n t i l 'ús p r o g r e s s i u de l C a t a l à c o m a 
l l e n g u a v e h i c u l a r a l ' à m b i t d e l ' e n s e n y a m e n t i d e d i c a 
el T í t o l III a la d e c l a r a c i ó d e la l l e n g u a c a t a l a n a c o m 
a l l e n g u a o f i c i a l a t o t s e l s n i ve l l s e d u c a t i u s , a l 'ob l i -
g a c i ó d ' e n s e n y a m e n t e n à m b i t n o u n i v e r s i t a r i d e la 
l l e n g u a i l i t e r a t u r a c a t a l a n e s , r e c l a m a al G o v e r n e ls 
m i t j a n s n e c e s s a r i s e n c a m i n a t s a f e r r e a l i t a t l 'ús nor -
m a l d e la l l e n g u a c a t a l a n a c o m a 
l l e n g u a v e h i c u l a r a t o t s e ls c e n t r e s 
d o c e n t s . Regu la la f o r m a c i ó de l p r o -
f e s s o r a t i les c o n d i c i o n s q u e a q u e s t 
ha d e r e u n i r q u a n t a c o m p e t è n c i a 
l i n g ü í s t i c a . 
2.5. Decret 92/1.997 del 4 de juliol 
El D e c r e t 9 2 / 1 . 9 9 7 d e l 4 d e j u l i o l , s ' o c u p a d e l s 
m e c a n i s m e s j u r í d i c s i d e p l a n i f i c a c i ó , e n t r e e l l s el 
P r o j e c t e L i n g ü í s t i c d e C e n t r e , q u e h a n d e p o s s i b i l i t a r 
la i m p l a n t a c i ó p r o g r e s s i v a d e l ' e n s e n y a m e n t e n l l en -
g u a c a t a l a n a , i e s t a b l e i x u n e s p a u t e s e s p e c í f i q u e s 
p e r a c a d a e t a p a e d u c a t i v a i i n c o r p o r a u n a nova 
r e g u l a c i ó p e r a l ' ap rovac ió de l m a t e r i a l d i d à c t i c . Al 
m a t e i x t e m p s , el D e c r e t p r e v e u la p r o j e c c i ó d e la 
n o s t r a l l e n g u a c o m a v e h i c l e n o r m a l d e r e l a c i ó i d e 
c o m u n i c a c i ó e n l ' à m b i t d o c e n t . 
3. ENSENYAMENT EN 
LLENGUA CATALANA 
3.1. Centres 
- X i f r e s 
- P r o j e c t e L i n g ü í s t i c 
3.2. Alumnat 
- I n f a n t i l 
- P r i m à r i a 
- S e c u n d à r i a 
3.3. Professorat 
- R e c i c l a t g e . 
3.1. Centres 
3.1.1 Xifres 
2.4. La LOGSE. 
Per a l t r a b a n d a , la LOGSE i e l s d i f e -
r e n t s d e c r e t s q u e la d e s e n v o l u p e n , 
f a n m e n c i ó e x p r e s s a a q u e l 'ense-
n y a m e n t d e i e n l l e n g u a c a t a l a n a 
h a n d ' ésse r o b j e c t e d ' e s t u d i i no r -
m a l i t z a c i ó . 
Quadre núm. 1 - ENSENYAMENT EN CATALÀ PER CENTRES % 
Núm. Escoles Tot en Català Àrees en Català Res en Català 
E. INFANTIL 72 43% 37'5% 19'5% 
PRIMÀRIA 89 25'8% 52'8% 2 1 4 % 
ESO l r CICLE 72 22'2% 7 3 7 % 4 ' 1 % 
ESO 2n CICLE 66 16'6% 7 7 4 % 6% 
Quadre núm. 2 
CENTRES QUE IMPARTEIXEN PARCIALMENT CATALÀ DESGLOSSAT PER ÀREES 
C
entre
s 
C
.
 M
edi 
E
.
 A
rtístic
a
 
M
úsica
 
E
.
 Física
 
M
atem
àtique
s 
R
eligió 
Tecnologia
 
O
ptativa
 
C
.N
aturals 
C
.
 Socials 
B
iologia
 / 
G
eologia
 
Física
 i 
Q
uím
ica
 
Primària 47 95% 66% 53% 46'8% 8'5% 27'6% 
ESO 
l r cicle 53 43'4% 52'8% 32% 23'6% 43'4% 20'8% 18'8% 64'1% 717% 0% 0% 
ESO 
2n cicle 51 37'2% 47% 29'4% 25% 35'2% 137% 23'5% 58'8% 68'6% l'9% 37% 
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A manera de comentari: 
Quadre núm. 1 
Des d e la i m p l a n t a c i ó d e la L le i d e N o r m a l i t z a c i ó 
L i n g ü í s t i c a 3 / 1 . 9 8 6 d e l 2 9 d ' a b r i l , f i n s a l 'any a c t u a l , 
és ha d i r , t r e t z e a n y s d e s p r é s , s ' o b s e r v a q u e e ls c e n -
t r e s q u e f a n t o t l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à no a r r i b e n , 
e n c a p c a s , a l 5 0 % , m a r c a n t u n n o t o r i d e s c e n s d e s 
d ' I n f a n t i l a P r i m à r i a ( 1 7 % ) f i n s a r r i b a r . d e m a n e r a 
e s c a l o n a d a , a u n 1 6 % al s e g o n c i c l e d 'ESO. 
T a m b é r e s u l t a s o r p r e n e n t a m b les d a d e s q u e d i s p o -
s a m , o b s e r v a r q u e h i h a g i u n p e r c e n t a t g e t a n e leva t 
d e c e n t r e s q u e n o f a c i n c a p à r e a e n c a t a l à . Ca l 
r e m a r c a r q u e a S e c u n d à r i a és m e n y s e leva t el per -
c e n t a t g e d e c e n t r e s q u e n o f a n c a p à r e a e n c a t a l à , 
p e r ò , c o m es veu c l a r a m e n t e n el q u a d r e n ú m . 2 q u e 
les à r e e s i m p a r t i d e s e n c a t a l à t e n e n m e n y s pes 
e s p e c í f i c pe l q u e fa a la u t i l i t z a c i ó d e la l l e n g u a c a t a -
lana ( E d u c a c i ó F í s i c a , E d u c a c i ó A r t í s t i c a ) . 
Tot i q u e s e g o n s el D e c r e t 9 2 / 1 . 9 9 7 d e 4 d e j u l i o l , 
d ó n a u n t e r m i n i d e 4 a n y s p e r a s s o l i r la m e i t a t de l 
c ò m p u t h o r a r i e n C a t a l à , s ' o b s e r v a q u e , a 2 a n y s d e 
la c o n c l u s i ó d e l ' e s m e n t a d a r e g u l a c i ó , la p r o g r e s s i ó , 
és i n s u f i c i e n t i i r r e g u l a r . 
Quadre núm. 2 
S e g o n s e l p u n t 6 . 2 d e l re ia l D e c r e t 9 2 / 1 . 9 9 7 d e 4 d e 
j u l i o l , s e r à i m p a r t i d a e n l l e n g u a c a t a l a n a c o m a 
m í n i m , l 'àrea d e C o n e i x e m e n t d e l M e d i i es v e u , 
s e g o n s les d a d e s , q u e n o m é s s ' a r r i b a a u n 9 5 % d e l s 
c e n t r e s q u e f a n l ' e n s e n y a m e n t p a r c i a l m e n t e n c a t a -
là . 
t r e s q u e t e n e n les p a u t e s d e la u t i l i t z a c i ó n o r m a l 
d e l s c e n t r e s p r o g r a m a d e s i u n 4 7 ' 2 % q u e n o e l s 
t e n e n . 
S e g o n s e l p u n t 1 d e l D e c r e t 9 2 / 1 . 9 9 7 d e l 4 d e j u l i o l , 
e l s c e n t r e s d ' e n s e n y a m e n t n o u n i v e r s i t a r i , e l a b o r a -
r a n el P r o j e c t e L i n g ü í s t i c q u e s e r à e l r e f e r e n t d e la 
p r o g r e s s i v a i m p l a n t a c i ó d e l c a t a l à f i n s a l 5 0 % d e les 
à r e e s a les e s c o l e s d u r a n t el p e r í o d e 1 . 9 9 7 - 2 0 0 1 o n 
s e s u p o s a r à e f e c t i v a la L l e i d e N o r m a l i t z a c i ó 
L i n g ü í s t i c a . Per la q u a l c o s a , d e d u ï m q u e la p l a n i f i -
c a c i ó d e l c a t a l à a les e s c o l e s és i n s u f i c i e n t . 
Quadre núm.3 
N ú m . Escoles Projecte L ingüíst ic Sense R Lingüíst ic 
1 0 4 5 5 4 9 
5 2 ' 8 % 4 7 ' 2 % 
Pel q u e fa a l ' e n s e n y a m e n t p e r à r e e s a P r i m à r i a , la 
m a j o r i a s ' i m p a r t e i x e n e n c a t a l à , e n t r e u n 5 0 % i u n 
6 0 % , p e r ò ca l d e s t a c a r d ' u n a m a n e r a e s p e c i a l , l'a-
l a r m a n t d e s c e n s e n l 'à rea d e M a t e m à t i q u e s a m b u n 
n o m é s 8 ' 5 % d e l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à . 
A S e c u n d à r i a , t a n t e n e l l r c o m e n el 2 n C i c l e , q u a s i 
t o t e s les à r e e s e s t a n p e r d a v a l l de l 5 0 % d e l 'ense-
n y a m e n t e n c a t a l à , m a n c o les à r e e s t è c n i q u e s 
( B i o l o g i a , F ís ica i Q u í m i c a , T e c n o l o g i a , O p t a t i v a ) q u e 
e s t a n en u n s n i ve l l s b a i x o s , p e r d a v a l l de l 2 0 % . . 
S e g o n s el p u n t 6 . 3 d e l D e c r e t 9 2 / 1 . 9 9 7 d e l 4 d e 
j u l i o l , les à r e e s d e C i è n c i e s S o c i a l s , G e o g r a f i a , 
H i s t ò r i a i l 'à rea d e N a t u r a l e s a , s ' i m p a r t i r a n e n l l en -
g u a c a t a l a n a , c o m a m í n i m e n el p r i m e r c u r s d 'a -
q u e s t a e t a p a . To t i q u e les à r e e s d e C i è n c i e s 
N a t u r a l s i C i è n c i e s S o c i a l s t e n e n e l p e r c e n t a t g e m é s 
e leva t d e l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à , e s t a n e n t r e u n 
3 0 % i u n 3 5 % s o t a e l n i ve l l m í n i m e x i g i t p e r la l l e i . 
3.1.2. Projecte Lingüístic 
D'un t o t a l d e 1 0 4 e s c o l e s p r i v a d e s , t e n e n e l p r o j e c t e 
l i n g ü í s t i c e n l l e s t i t 5 5 c e n t r e s , i 4 9 n o e l t e n e n p re -
s e n t a t . A i x ò t r e u u n p e r c e n t a t g e d ' u n 5 2 ' 8 % d e c e n -
3.2. Alumnat 
TOTAL ALUMNES: 48.029 
Quadre núm. 4 
RELACIÓ ALUMNES - ENSENYAMENT EN CATALÀ 
T O T 1 1 . 4 3 1 2 3 ' 8 % 
PARCIAL ( À R E E S ) 2 3 . 8 8 8 4 9 7 % 
RES 1 2 . 7 0 8 2 6 ' 5 % 
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RELACIÓ ALUMNES-ENSENYAMENT EN CATALÀ 
PER ETAPES 
Quadre núm. 5 - INFANTIL 
TOTAL A L U M N E S : 8 . 2 9 8 
TOT 3 . 5 6 8 4 3 % 
PARCIAL 3 . 1 1 1 3 7 , 5 % 
RES 1 . 6 1 8 1 9 , 5 % 
• TOT 
• PARCIAL 
llRES 
INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDARIA 
Quadre núm 6 - PRIMÀRIA 
TOTAL A L U M N E S : 2 0 . 6 3 7 
TOT 5 . 3 2 4 2 5 , 8 % 
PARCIAL 1 0 . 8 9 6 5 2 , 8 % 
RES 4 . 4 1 6 2 1 , 2 % 
A manera de conclusions: 
Quadre núm. 4 
La m a j o r i a d ' a l u m n e s r e b e n a l g u n a à rea en C a t a l à , 
a p r o x i m a d a m e n t el 5 0 % . 
De c a d a 1 0 a l u m n e s , 2 ' 4 f a n t o t l ' e n s e n y a m e n t e n 
C a t a l à . 
De c a d a 1 0 a l u m n e s , 2 ' 6 no f a n res en C a t a l à . 
Quadre núm. 7 - SECUNDÀRIA 
TOTAL A L U M N E S 1 9 . 0 9 4 
TOT 2 . 5 3 9 1 3 , 3 % 
PARCIAL 9 . 8 8 1 5 1 , 1 % 
RES 6 . 6 7 4 3 5 % 
Quadres núm. 5 i 6 
El n o m b r e d ' a l u m n e s q u e f a n t o t l ' e n s e n y a m e n t en 
C a t a l à a I n f a n t i l i P r i m à r i a , s u p e r a el n o m b r e d e l s 
q u i no f a n c a p à r e a en C a t a l à . 
Quadre núm. 7 
A S e c u n d à r i a , el n o m b r e d ' a l u m n e s q u e r e b e n t o t 
l ' e n s e n y a m e n t en C a t a l à , r e p r e s e n t a m e n y s d e la 
m e i t a t d e l s q u i no r e b e n c a p à r e a en C a t a l à . 
Conclusió general 
E n s e n y a r e n l l e n g u a c a t a l a n a n o s i g n i f i c a q u e el 
C a t a l à s i g u i la l l e n g u a v e h i c u l a r d e l c e n t r e . 
3.3. Professorat 
CAPACITACIÓ: 
Per l l e i , la c a p a c i t a c i ó de l p r o f e s s o r a t en l l e n g u a 
c a t a l a n a , ve d o n a d a m i t j a n ç a n t u n t í t o l e x p e d i t p e r 
la C o n s e l l e r i a s e g o n s O r d r e de l C o n s e l l e r d e C u l t u r a , 
E d u c a c i ó i E s p o r t s d e l 2 5 d e m a r ç d e l ' any 
1 9 9 6 . L ' e s m e n t a t t í t o l es p o t a c o n s e g u i r p e r t r e s v ies 
d i f e r e n t s : 
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a ) J u n t a a v a l u a d o r a d e C a t a l à , c o n v a l i d a n t d e s p r é s 
les a s s i g n a - t u r e s ( l l e n g u a I, II i I I I ) e n e l P la d e Re-
c i c l a t g e i c o m p l e - t a r la c a p a c i t a c i ó a m b e l s m ò d u l s 
d ' a q u e s t P l a . 
b ) F o r m a c i ó i n i c i a l , a m b la c o n v a l i d a c i ó d e les m a t è -
r ies c u r s a d e s a la C a r r e r a i c o m p l e t a n t la r e s t a a m b 
les a s s i g n a t u r e s d e l P la d e R e c i c l a t g e . 
c ) P la d e R e c i c l a t g e . C o n s t a dels s e g ü e n t s c e r t i f i c a t s : 
C.C. I .P ( C a p a c i t a c i ó I n f a n t i l i P r i m à r i a ) 
C C S ( C a p a c i t a c i ó d e S e c u n d à r i a ) 
CURS 93-94 CURS 94-95 CURS 98-99 
Les p r o f e s s o r e s i p r o f e s s o r s q u e e s t i g u i n e n p o s s e s -
s i ó de l C.C.I.P, p o d r a n o p t a r a l t í t o l d e P r o f e s s o r en 
l l e n g u a c a t a l a n a m i t j a n ç a n t la r e a l i t z a c i ó d e L l e n g u a 
III i d i d à c t i c a I I . 
XIFRES 
Quadre núm. 8 - RECICLATGE 
TOTAL D E P R O F E S S O R S 1 P R O F E S S O R E S : 2 . 1 7 3 
RECICLATS N O R E C I C L A T S EN C U R S 
1 . 1 2 9 9 1 3 1 3 1 
5 1 , 9 % 4 2 % 6 % 
Comentari: 
C o n s t a t a m u n a u g m e n t c o n s i d e r a b l e r e s p e c t e a l s 
a n y s a n t e r i o r s ( c u r s o s 9 3 - 9 4 i 9 4 - 9 5 ) . 
To t i l ' e s m e n t a t i n c r e m e n t , s e g o n s e l p u n t 6 . 2 d e l 
re ia l d e c r e t 9 2 / 1 9 9 7 d e l 4 d e j u l i o l , s e r à i m p a r t i d a , 
c o m a m í n i m , u n à r e a e n C a t a l à , p e r t a n t , s u m a n t e l 
t o t a l d ' a l u m n e s q u e f a n t o t l ' e n s e n y a m e n t e n C a t a l à 
i e l s q u i h o f a n p a r c i a l m e n t , e n c a r a h i ha u n 1 6 % 
d ' a l u m n e s q u e n o r e b e n c a p à r e a e n C a t a l à . 
5. CONCLUSIONS FINALS 
L ' e n s e n y a m e n t d e i e n C a t a l à a l s c e n t r e s p r i v a t s d e 
Mal lo rca és i n s u f i c i e n t . 
• RECICLATS, 
• NO RECICLATS 
• EN CURS 
L ' e s m e n t a d a i n s u f i c i è n c i a é s d e g u d a a t r e s c a u s e s : 
a ) M a n c a d e v o l u n t a t p o l í t i c a . 
b ) M a n c a d e d e d i c a c i ó d e r e c u r s o s e c o n ò m i c s . 
c ) M a n c a d e r e c u r s o s h u m a n s . 
R e s p e c t e a l s r e c u r s o s h u m a n s , c a l d e s t a c a r el v o l u n -
t a r i s m e d e l p r o f e s s o r a t q u e s ' ha r e c i c l a t s e n s e c a p 
m e n a d e r e c o n e i x e m e n t n i i n c e n t i v a c i ó , s e m p r e f o r a 
d e l ' h o r a r i l e c t i u , u t i l i t z a n t u n h o r a r i p e r s o n a l . 
A manera de comentari: 
D ' a q u e s t 5 1 ' 9 % , la m a j o r i a d e p r o f e s s o r e s i p r o f e s -
s o r s , d i s p o s a d e l t í t o l d e c a p a c i t a c i ó i u n p e r c e n t a t -
ge b a i x , e l d e p r o f e s s o r e n l l e n g u a c a t a l a n a . 
4. ESTUDI COMPARATIU 
Quadre núm. 9 
DE L'ENSENYAMENT EN CATALÀ TOTAL 1 
PARCIAL PERCENTATGE D'ALUMNES 
TOTAL PARCIAL 
CURS 93-94 94-95 98-99 93-94 94-95 98-99 
6'2% 7'3% 23'8% 9'8% 8'5% 4 9 7 % 
6. PROPOSTES DE MILLORA 
6 . 1 . Per a i n c e n t i v a r la r e s t a d e l p r o f e s s o r a t q u e e n -
c a r a no e s t à r e c i c l a t ( 4 2 % ) s ' h a u r i a d e f e r a d o s n i -
ve l l s : 
a ) p e r s o n a l 
b ) l a b o r a l 
a ) A n i ve l l p e r s o n a l , f e n t I' e s m e n t a t r e c i c l a t g e d i n s 
l ' ho ra r i l e c t i u . Per ex. s e g u i n t e l m o d e l d e l País B a s c , 
q u e e l a b o r à u n P la q u i n q u e n n a l e n el q u a l , a l l i b e r a 
d e la d o c è n c i a el p r o f e s s o r a t d u r a n t e l t e m p s q u e 
e s t à c u r s a n t e l r e c i c l a t g e . 
b ) A n ive l l l a b o r a l , e l C o n v e n i d e l ' E n s e n y a m e n t 
P r i v a t , h a u r i a d e t e n i r u n a p a r t a t d e s d e l q u a l e l s 
c e n t r e s i n c e n t i v a s s i n i a n i m a s s i n t o t el p r o f e s s o r a t a 
r e c i c l a r - s e . 
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6.2. Per d u r e n d a v a n t a q u e s t e s p r o p o s t e s m a n q u e n 
r e c u r s o s e c o n ò m i c s . Per t a n t , la n o s t r a p r o p o s t a 
p a s s a p e r q u è es r e c u l l i n l e g a l m e n t d i n s e ls p r e s s u -
p o s t o s , u n e s d o t a c i o n s e s p e c í f i q u e s p e r d u r a t e r m e 
la N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a i u n a n o r m a t i v a q u e 
o b l i g u i a l seu c o m p l i m e n t . 
6.3. Es d e m a n a u n a i m p l i c a c i ó i c o r r e s p o n s a b i l i t a t 
d e les E n t i t a t s T i t u l a r s i I n s t i t u c i o n s , t o t i q u e , e n 
d a r r e r a i n s t à n c i a , e s t a t u t à r i a m e n t , la r e s p o n s a b i l i t a t 
s o b r e l ' e n s e n y a m e n t d e i en l l e n g u a c a t a l a n a r e c a u 
s o b r e el G o v e r n d e les I l les B a l e a r s . • 
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"Fent camí, construïm alternatives". 
Vl^Congifés de la Confederació de 
l l i sindicats deTreballadors i 
Treballadores de 
H i 
mi' 
Vicenç García 
l'Ensenfiarnenf (STEs) 
ps* ! ;;, J u n Jïtdf'99 
Delegació de l'STEI en un moment de la votació. 
E l VII C o n g r é s d e la C o n -f e d e r a c i ó d e S i n d i c a t s d e T r e b a l l a d o r s i T r e b a l l a d o r e s 
d e l ' E n s e n y a m e n t ( S T E s ) , q u e 
s ' h a c e l e b r a t a L o s A l c a z a r e s 
( M ú r c i a ) , e l s p r o p p a s s a t s 2 4 , 2 5 , 
2 6 i 2 7 d e juny , s o t a e l l e m a "Fent 
c a m í , c o n s t r u ï m a l t e r n a t i v e s " , i e n 
el q u e h a n p a r t i c i p a t d u e s - c e n t e s 
p e r s o n e s d e l e g a d e s , ha c o n c l ò s , 
e n t r e d ' a l t r e s , a m b e ls r e s u l t a t s 
q u e a c o n t i n u a c i ó d e s t a c a m : 
1L 'ex igènc ia d e la g r a t u ï t a t t o -t a l d e l se r ve i p ú b l i c d e l ' edu -
c a c i ó , a i x í c o m u n f i n a n ç a m e n t 
a d e q u a t d e l s o b j e c t i u s q u e es 
p r e t e n e n a s s o l i r a m b la LOGSE; 
f i n a n ç a m e n t q u e ha d ' a f e c t a r 
t o t e s les n a c i o n a - l i t a t s i r e g i o n s 
d e l 'Es ta t , g e s t i o n i n o n o l ' e d u c a -
c i ó e n e l seu t e r r i t o r i . 
2La p r o p o s t a a l M E C i a la res-t a d ' a d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i -
ves p e r a l a c o n f i g u r a c i ó d ' u n a 
M e s a E s t a t a l d e N e g o c i a c i ó d ' as -
p e c t e s e d u c a t i u s q u e , p e r s e r 
n o r m a b à s i c a , a f e c t e n t o t l 'Es ta t . 
3La p r o p o s t a d ' u n a r e d e f i n i c i ó d e la c o m p o s i c i ó d e l C o n s e l l 
E s c o l a r d e l 'Es ta t c o m a v e r i t a b l e 
l l oc d e t r o b a d a i d e b a t d e t o t e s 
les a d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s i 
d e l s d i s t i n t s s e c t o r s e d u c a t i u s d e 
t o t l 'Es ta t . 
4La r e c l a m a c i ó p e r q u è s ' ag i l i t -z i n les t r a n s f e r è n c i e s e d u c a t i -
ves p e n d e n t s . 
Pel q u e f a a l s a s p e c t e s d e l 'o rga-
n i t z a c i ó i n t e r n a d e l s S T E s c a l 
d e s t a c a r : 
I La p o t e n c i a c i ó d ' u n s ò r g a n s c o n f e d e r a l s d e d e b a t i e l a b o -
r a c i ó d ' a l t e r n a t i v e s , les q u a l s e n 
el f u t u r n o es l i m i t a r a n a l ' à m b i t 
d e l ' e n s e n y a m e n t . 
2La p o t e n c i a c i ó d ' u n a f o r t a p r e s è n c i a d a v a n t les i n s t i t u -
M. Àngels Cardona, amb altres membres de la Mesa del Congrés. 
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VINT ANYS RES NO SON c i o n s e s t a t a l s d e l ' e n s e n y a m e n t , 
p e r q u è e n c a r a q u e e l p r o c é s d e 
t r a s p a s s o s e s t i g u i a p u n t d e c o n -
c l o u r e , les i n t e n c i o n s e x p r e s s a -
d e s p ú b l i c a m e n t p e r p a r t d e les 
a d m i n i s t r a c i o n s i d e la m a j o r i a d e 
f o r c e s s i n d i c a l s i p o l í t i q u e s s ó n 
d e m a n t e n i r u n a f o r t a e s t r u c t u i r a 
c e n t r a l i t z a d a q u e c o o r d i n i les 
e s t r u c t u r e s a u t o n ò m i q u e s . 
3La p o t e n c i a c i ó d e la p r e s è n c i a i n t e r n a c i o n a l de l m o d e l s i n d i -
ca l q u e r e p r e s e n t a m . 
El C o n g r é s va a c a b a r a m b l 'elec-
c ió de l n o u S e c r e t a r i a t . Les per -
s o n e s q u e r e p r e s e n t a r a n l 'STEI el 
p r o p e r c u r s a la C o n f e d e r a c i ó s ó n 
Pau l í A g u i l ó , G a b r i e l C a l d e n t e y i 
V i c e n ç G a r c í a . 
A q u e s t C o n g r é s h a e s t a t p e r 
n o s a l t r e s u n a c o n t i n u a c i ó d ' a l l ò 
q u e v a m e m p r e n d r e a r a f a v i n t 
a n y s , p e r q u è c o n t i n u a r e m f e n t 
c a m í i c o n s t r u i n t a l t e r n a t i v e s 
a m b el c o n j u n t d e t r e b a l l a d o r s i 
t r e b a l l a d o r e s . n 
Probablement el cantor tenia raó en 
proclamar "que vint anys res no són". 
Si fem un cop d'ull enrera, ara fa vint 
anys, el gener del 1979, a Madrid, en 
el Col·legi Major Sant Joan Evan-
gelista, ens vam reunir, després d'un 
període de creació de sindicats pro-
vincials, regionals i nacionals, una 
part ampla, diversa i activa del movi-
ment d'ensenyants d'aquells anys per 
constituir el primer Congrés dels Sin-
dicats de Treballadors i Treballa-
dores de l'Ensenyament, la UCSTE. 
Vint anys, en els que el dia a dia ha 
exigit nou reptes i ens ha obligat a fer 
un sindicalisme proper als treballa-
dors i treballadores de l'ensenyament, 
emmarcant les nostres coordenades 
assembleàries, de classe, unitàries, 
no sexistes... per a poder sortejar les 
múltiples situacions conflictives que 
lesionen el model d'Escola Pública i 
els seus treballadors i treballadores. 
Vint anys, en els que els partits polí-
tics que ens han governat no han ten-
gut entre les seves prioritats l'atenció 
que es mereix l'ensenyament. 
Vint anys, en els que les limitacions i 
les estratagemes de les distintes 
administracions han tractat de reduir 
la capacitat de negociació col·lectiva 
d'un sector tan important com el de 
l'ensenyament, tot intentant encorse-
tar i burocratitzar les organitzacions 
sindicals amb subvencions i acords 
fora dels àmbits específics, intentant 
debilitar els sindicats menys dòcils, 
com el nostre. 
Vint anys, en els que hem vist com el 
nostre model sindical ha estat capaç, 
en alguns territoris de l'Estat, d'aglu-
tinar altres sectors aliens a l'ensen-
yament, guanyar la seva confiança i su-
port. Durant el congrés han partici-
pat en la discussió de disseny de fu-
tur. 
Vint anys, en els que, malgrat els 
avenços puntuals, no s'han assolit les 
expectatives d'una millor escolaritza-
ció global, a nivell mundial, que faci 
del homes i les dones persones par-
ticipatives de ple dret, en societats 
justes i lliures. 
Vint anys, en els que malgrat els 
diversos programes i projectes, en 
els països més desenvolupats, contra 
la xenofòbia, el racisme, la intoleràn-
cia i l'exclussió social, no ens acosta, 
encara, a societats més tolerants i 
cooperatives. 
Vint anys, en els que les guerres han 
deixat el seu solc de mort, destruc-
ció i odis. 
Vint anys... 
"Vint anys res no són". Però nosaltres, 
els que participam i els que han par-
ticipat d'aquest projecte, "confesam 
que hem viscut". 
Hem viscut, treballat, lluitat amb difi-
cultats, amb contradiccions, però 
sempre en la recerca de la nostra 
ítaca col·lectiva. 
Una ítaca justa, lliure i solidària. 
Aquesta és la nostra tasca. Fa vint 
anys, al Col·legi Major Sant Joan Evan-
gelista de Madrid, i ara, a Los Alcà-
zares de Múrcia. Buscar la millor ma-
nera de solcar els mars fins arribar a 
la nostra ítaca concreta, seleccionant 
la ruta de la nostra tasca diària fins a 
la pròxima escala, d'aquí a quatre 
anys, en el nostre proper congrés. 
s E U $ $ r j § | ^ ABAST AMB 
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Pere Polo durant la seva intervenció. 
Vicenç García i Fuster, membre de la Comissió Executiva de l'STEI 
Fe n t c a m í . . . S o t a a q u e s t t í t o l e l S i n d i c a t d e T r e b a l l a d o r s i T r e b a l l a d o r e s d e l ' E n s e n y a -
m e n t - l n t e r s i n d i c a l V a l e n c i a n a v a n 
ce leb ra r , e l s p r o p p a s s a t s d i e s 1 4 , 
1 5 i 1 6 d e m a i g e l s e u V I I C o n -
g r é s . U n c a m í q u e v a n e m p r e n d r e 
al C o n g r é s d e G u a r d a m a r , l ' any 
1 9 9 2 , i e n el q u a l d o n a r e n u n a 
g r a n p a s s a a M o r e l l a , a l 1 9 9 5 , e n 
e l VI C o n g r é s , e n el q u a l es va 
a p o s t a r p e r l ' e x t e n s i ó d e l s i n d i c a t . 
A v u i , l 'STEPV- iv és u n a r e a l i t a t 
s ò l i d a . L ' a l t e r n a t i v a s i n d i c a l q u e 
r e p r e s e n t a v e n s ' ha c o n v e r t i t e n 
u n v e r i t a b l e r e f e r e n t p e r a m o l t e s 
t r e b a l l a d o r e s i t r e b a l l a d o r s d 'a r -
reu de l País V a l e n c i à . 
A r a , el s i n d i c a t és m é s g r a n i m é s 
c o m p l e x . Les p e r s o n e s q u e el c o n -
f o r m e n s ó n m é s , i m é s d i v e r s e s . 
T a n m a t e i x a l l ò q u e m é s e l s h a 
u n i t e n la d i v e r s i t a t és , p r e c i s a -
m e n t , el m o d e l s i n d i c a l . Es p re -
s e n t e n noves n e c e s s i t a t s i el r e p t e 
d ' a t e n d r e - l e s . 
L 'STEPV- iv t é , avu i p e r a v u i , p re -
s è n c i a a la s a n i t a t p ú b l i c a , e n e ls 
s e r v e i s d e c o r r e u s i t e l è g r a f s , a l s 
a j u n t a m e n t s , a la f u n c i ó p ú b l i c a , 
a l ' e n s e n y a m e n t . . . To t a i x ò s e n s e 
d e i x a r d e s e r p l u r a l s , p r o g r e s s i s -
t e s , a u t ò n o m s , c o m p r o m e s o s 
a m b les l l u i t e s c i u t a d a n e s i p o p u -
l a r s , d e m o c r à t i c s i a s s e m b l e a r i s ; 
u n s i n d i c a t v a l e n c i à i c o n f e d e r a l . 
L 'STE I , c o m a s i n d i c a t a m b el q u e 
c o m p a r t e i x e n h i s t ò r i a i c u l t u r a , 
va o c u p a r u n l l oc d e s t a c a t e n la 
l l o t j a d e les o r g a n i t z a c i o n s c o n v i -
d a d e s . 
I v a m p a r t i c i p a r , c o m és p a l è s a 
t o t s els c o n g r e s s o s i e s d e v e n i m e n t s 
d ' a q u e s t a m e n a , d e la d i s c u s s i ó 
d e les p o n è n c i e s , dels d e b a t s m é s 
0 m e n y s e n c e s o s , d e l ' e lecc ió d e l s 
ò r g a n s p o l í t i c s d e l s i n d i c a t . . . 
H i va haver , t a m b é c o m s e m p r e , 
i n t e r v e n c i o n s d e p a r t i t s p o l í t i c s , 
d ' a l t r e s o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s . . . 
Pe rò al m a r g e d e l q u e es t o c a d i r 
1 es t o c a f e r en a q u e s t e s o c a -
s i o n s , d e s t a c a r i a d u e s a p o r t a -
c i o n s q u e e m v a n f e r r e f l e x i o n a r 
f o r ç a d o n a t el m o d e l q u e rep re -
s e n t a m . 
La p r i m e r a , f a r e f e r è n c i a a la 
s o c i e t a t o n s 'ha d e c o n f i g u r a r e l 
m o d e l q u e d e f e n s a m . U n a s o c i e -
t a t q u e e v o l u c i o n a v e r t i g i n o s a -
m e n t i c o n s t a n t m e n t c a n v i a n t . 
H e m d e s e r c a p a ç o s d ' a d e q u a r e l 
n o s t r e d i s c u r s a les noves rea l i -
t a t s i, s i s ' e s c a u , m o d i f i c a r - l e s . 
La s e g o n a r e f l e x i ó la f o r m u l a r é 
a m b u n a p r e g u n t a : c o m p o d e m 
e n g r e s c a r la g e n t , e n u n a s o c i e t a t 
c a d a v e g a d a m é s d e s m o t i v a d a i 
d e s m o b i l i t z a d a , p e r t a l q u e p a r t i -
c i p i p l e n a m e n t e n la p r e s a d e 
d e c i s i o n s e n u n m o d e l c o m el 
n o s t r e o n la p a r t i c i p a c i ó é s , p r e -
c i s a m e n t , e l s e u t r e t f o n a m e n -
ta l? 
Pere Po lo , e n la seva i n t e r v e n c i ó , 
va r e c o r d a r q u e e l n o s t r e m o d e l 
s i n d i c a l va s o r g i r d e l s m o v i m e n t s 
u n i t a r i s d e l s t r e b a l l a d o r s i t r e b a -
l l a d o r e s d e l ' e n s e n y a m e n t . M o d e l 
q u e r e q u e r i a , i e n c a r a a r a r e q u e -
re ix , d o s i s m o l t a l t e s d e c o m p r o -
m í s d e l s a f i l i a t s i a f i l i a d e s , d e 
m i l i t à n c i a i d ' e s t í m u l d e p a r t i c i -
p a c i ó e n e l c o n j u n t d e la c l a s s e 
t r e b a l l a d o r a . 
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A p u n t à q u e , a m b l ' o b e r t u r a de l 
n o s t r e m o d e l s i n d i c a l , e n s h e m 
c o n v e r t i t en u n r e f e r e n t p e r m o l t s 
d e t r e b a l l a d o r s i t r e b a l l a d o r e s , 
a t e s o s e l s r e s u l t a t s q u e v a m 
o b t e n i r a les p a s s a d e s e l e c c i o n s 
s i n d i c a l s . 
Féu u n d i b u i x d e l ' ac tua l p a n o r a -
m a s i n d i c a l a l ' es ta t e s p a n y o l i 
c r i t i c à d u r a m e n t l ' ac tua l m o d e l 
d ' e l e c c i o n s s i n d i c a l s , el q u a l a fa -
vo re i x , d e s c a r a d a m e n t , les g r a n s 
c e n t r a l s s i n d i c a l s i e n d u r e i x les 
c o n d i c i o n s d e r e p r e s e n t a t i v i t a t 
d ' a l t r e s o p c i o n s s i n d i c a l s , c o m la 
q u e n o s a l t r e s r e p r e s e n t a m . 
D e s p r é s d e r e p a s s a r e ls r e s u l t a t s 
t a n t d e l País V a l e n c i à c o m el d e 
les I l l es , e ls q u a l s c o n f i r m e n l 'al-
ç a e x p e r i m e n t a d a p e r a m b d ó s 
s i n d i c a t s , a d v e r t í q u e e l n o s t r e 
m o d e l s i n d i c a l i o r g a n i t z a t i u és 
u n a d e les n o s t r e s s e n y e s d ' i d e n -
t i t a t i c o n s t i t u e i x u n f e t d i f e r e n -
c i a l d e p r i m e r o r d r e , n o n o m é s 
r e s p e c t e a la res ta d ' o r g a n i t z a -
c i o n s s i n d i c a l s s i n ó , t a m b é de l 
c o n j u n t d ' o r g a n i t z a c i o n s q u e 
a c t u e n a l 'Es ta t . El n o s t r e , a p u n -
t à , és u n s i n d i c a l i s m e fe t a c a s a 
n o s t r a , p r o p e r a ls t r e b a l l a d o r s i 
t r e b a l l a d o r e s . És u n s i n d i c a l i s m e 
d e m o c r à t i c , pa r t i c i pa t i u i s o l i d a r i . 
Pere Pobi Neus Santaner durant un recés. 
T a m b é i n d i c à q u e hi ha u n a l t r e 
m o d e l , q u e a c c e n t u a c a d a c o p 
m é s la c e n t r a l i t z a c i ó e n la p resa 
d e d e c i s i o n s , q u e d e p è n c a d a 
v e g a d a m é s de l p a p e r i n s t i t u c i o -
na l a t r a v é s d e m e c a n i s m e s le-
g a l s i e c o n ò m i c s , q u a s i m o n o p o l i 
d e les s u b v e n c i o n s e s t a t a l s v ia 
PGE i a c o r d s a m b les a d m i n i s t r a -
c i o n s p ú b l i q u e s , a i x í c o m a t r a v é s 
de l Fons S o c i a l E u r o p e u . 
E ls r e s u l t a t s q u e h e m o b t i n g u t , 
o b s e r v à , e n s f a n q u e a s s u m i r u n a 
g r a n r e s p o n s a b i l i t a t a m b e ls t r e -
b a l l a d o r s i t r e b a l l a d o r e s . A p a r t i r 
d ' a ra h e m d e s a b e r a c o n s e g u i r 
a l l ò q u e r e i v i n d i c a m a t r a v é s d e la 
n e g o c i a c i ó i, s i c a l , d e la m o b i l i t -
z a c i ó . 
Q u a n t a l ' e n s e n y a m e n t , c o n t i n u a m 
t r e b a l l a n t p e r l ' esco la q u e v o l e m i 
q u e c o m p a r t i m . U n a e s c o l a nos -
t r a , p r o p e r a . U n a e s c o l a a r r e l a d a 
a l n o s t r e m e d i , a la n o s t r a h i s t ò -
r ia i c u l t u r a . U n a e s c o l a d e m o c r à -
t i c a i p a r t i c i p a t i v a . U n a e s c o l a e n 
la n o s t r a l l e n g u a : la l l e n g u a c a t a -
l ana q u e es p a r l a a l País V a l e n c i à 
i a les I l l e s . • 
CATALÀ: "... concretamente es un espanol afrancesado" 
Document 1. Carta del director d ' u n 
IES de Sevilla. Per comprendre el text 
hem de saber que la carta fa referència al 
llibre d'escolaritat d'una alumna que ha 
fet els estudis primaris a u n col·legi 
públic de Mallorca i s'ha traslladat a fer 
els estudis secundaris a Sevilla. 
r m M N í . d . Educ.c lón y Ciència 
tarttuio à. E d u c ^ í n S . c u m J . r i . 
"ALÇARIA" 
L . P u . b U d . 1 Rio (Sovin.J 
JUirffl K ffllMIKln 
» lÜÍ ·S . íU:^'! La P u e b l a del Río , 1 9 d e abril d e 1.999 
'
, V - T r r - r . · - v · . · : · , y 
Sr . Director: 
Le dovue lvo p a p e l e s q u e c a r e c e n d e in le rés e n 
n u e s t r o cen t ro por e s t a r r e d a c t a d o s e n u n o d e los d ia lec te del e s p a n o l . 
c o n c r e t a m e n t e e s un e s p a n o l a l r a n c e s a d o . 
A t e n t a m e n t e , le s a l u d a 
D o c u m e n t 2. Resposta de la directora 
del CP. de Mallorca. 
fi 
— J 
Sr. Director; 
En r e s p u e s t a a la car ia q u e recibimos d e usted, f echada el d.a 19-4-99 le 
comunico que los d o c u m e n i o s d e la 2 l u m n a L IV no e s t aban 
escr i tos e n un "espanol af rancesado* sino quo e s t a n e n Catalan que e s uno do 
las dos l enguas oficiales d e las Is 'as f ïa ' eares 
Nos congra lu lamos d e poder contribuir a au-nerrtar s u s ccnor.imienlos 
re lac ionades con las drferentes l encuas oficiales del E s l a d o Espaftol 
Alcn*a:rcn'.e Ins saJuda. 
Pa lma d e Mallorca, u 3 8 d'Abnl d e 19S9 
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Trobades 
de dones 
Un segle des del 98: 
"lluita feminista ahir i avui" 
Mariví Mengual Lull 
Els d i e s 7 , 8 i 9 d e m a i g es v a n c e l e b r a r a B a e z a 
( Jaén ) , les XI T r o b a d e s d e D o n e s d ' A n d a l u s i a , o r g a -
n i t z a d e s p e r la S e c r e t a r i a d e la M u j e r d ' U S T E A ( s i n -
d i c a t m e m b r e d e la C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s ) . 
S o t a el t e m a : " U n s e g l e d e s d e l 9 8 : l l u i t a f e m i n i s t a 
a h i r i avu i " , es v a n d e s e n v o l u p a r d i v e r s e s p o n è n c i e s i 
t a l l e r s d e t r e b a l l o n es va t r a c t a r la r e l a c i ó d e les 
d o n e s a m b la j u r i s d i c c i ó , el l i d e r a t g e p o l í t i c i l ' edu-
c a c i ó a l s e g l e XX. 
En la p r e s e n t a c i ó es va p a r l a r 
d ' u n a t a s c a , q u e e n c a r a t e n i m 
p e n d e n t i c o n s i s t e i x en t o r n a r 
a e s c r i u r e el s a b e r 
d e la h u m a n i t a t s e n -
se o b v i a r les d o n e s ; 
d o n a r u n a nova v i s i ó 
de l p a s s a t i d e la 
h i s t ò r i a o n les d o n e s 
e s t i g u i n p r e s e n t s , s e r i a u n a 
p a s s a i m p o r t a n t p e r t e n i r u n a v i s i ó m é s rea l 
d e l s e s d e v e n i m e n t s d e l p a s s a t . 
Pel q u e fa a la j u r i s d i c c i ó , s 'ha d e t e n i r e n c o m p t e 
q u e t o t i q u e la l e g i s l a c i ó r e c o n e i x la i g u a l t a t j u r í d i -
ca e n t r e d o n e s i h o m e s , a v u i e n c a r a n o es d i s p o s a d e 
les e i n e s i e l s m i t j a n s q u e , e n la p r à c t i c a , f a r i e n p o s -
s i b l e q u e a q u e s t a i g u a l t a t s o b r e e ls p a p e r s es t r a n s -
f o r m é s en i g u a l t a t rea l e n t o t s e ls à m b i t s . 
A la p o n è n c i a s o b r e la p a r t i c i p a c i ó p o l í t i c a d e les 
d o n e s , E v a n g e l i n a G a r c í a P r i n c e , d e la U n i v e r s i t a t 
C e n t r a l d e V e n e ç u e l a , va p o s a r è m f a s i e n el f e t q u e 
a q u e s t és u n e s p a i o n la p r e s è n c i a f e m e n i n a és e n c a -
ra m i n o r i t à r i a , f i n s i t o t el t r e b a l l d e les d o n e s e n e ls 
p a r t i t s p o l í t i c s i s i n d i c a t s c o n s i s t e i x p r i n c i p a l m e n t 
a s s u m i r t a s q u e s a d m i n i s t r a t i v e s , i s ó n p o q u e s 
les q u e t e n e n p o d e r d e d e c i s i ó . 
D i v e r s o s o b s t a c l e s , i n t e r n s i 
e x t e r n s a les d o n e s , d i f i c u l t e n 
a q u e s t a p a r t i c i p a c i ó . En u n a c u l -
t u r a e n d r o c è n t r i c a c o m 
la n o s t r a , les d o n e s a s s u -
m e i x e n r o l s d e s u b o r d i -
n a c i ó ; n o se ' l s p e r m e t 
se r l í d e r s i avu i e n c a r a h i 
ha p o c s m o d e l s f e m e n i n s 
d e l i d e r a t g e . Per u n a a l t r a 
b a n d a , la m a j o r r e s p o n s a b i -
l i t a t e n les t a s q u e s d o m è s t i -
q u e s i f a m i l i a r s , la c o m p e t i t i v i -
t a t i el f e t q u e m o l t s h o m e s ( i 
d o n e s ) n o a c c e p t e n e l 
l i d e r a t g e f e m e n í a l l u n y a 
m o l t e s d o n e s d e la p a r t i c i p a c i ó 
p o l í t i c a . 
M é s q u e u n a è p o c a d e c a n v i s , a la n o s t r a s o c i e t a t 
e s t e m v i v i n t u n c a n v i d ' è p o c a , i d e s d e les o r g a n i t z a -
c i o n s p r o g r e s s i s t e s h e m d e p r o m o u r e u n c a n v i c u l -
t u r a l q u e s u p o s i la c o r r e s p o n s a b i l i t a t d ' h o m e s i 
d o n e s p e r p o d e r e s t a r p r e s e n t s i d e c i d i r t a n t e n les 
q ü e s t i o n s r e f e r e n t s a l ' à m b i t p r i v a t c o m les q u e es 
r e l a c i o n e n a m b l ' à m b i t p ú b l i c . 
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Educar per una convivència 
sense violència 
Mariví Mengual i Joana Font, representans de l'STEI 
Intervenció de la ponent M. José Urruzola. 
L ' O r g a n i t z a c i ó d e D o n e s d e la C o n f e d e r a c i ó d e l s 
S i n d i c a t s d e T r e b a l l a d o r s i T r e b a l l a d o r e s d e 
l ' E n s e n y a m e n t , s e n s i b l e d a v a n t la p r o b l e m à t i c a d e la 
v i o l è n c i a q u e es m a n i f e s t a a ls c e n t r e s e d u c a t i u s , ha 
d e d i c a t e n g u a n y les J o r n a d e s d e C o e d u c a c i ó , q u e 
s ' h a n c e l e b r a t a A l b a c e t e e ls d i e s 2 1 , 2 2 i 2 3 d e 
m a i g , a la r e f l ex i ó i l ' anà l i s i c r í t i c a al v o l t a n t de l 
t e m a : " E d u c a r p e r a u n a c o n v i v è n c i a s e n s e v i o l ènc i a " . 
M a r i a J o s é U r r u z o l a , p r o f e s s o r a d ' È t i c a i F i l oso f i a i 
a s s e s s o r a d e C o e d u c a c i ó a V i t ò r i a , ens va p a r l a r en 
la seva p o n è n c i a d e la v i o l è n c i a e s t r u c t u r a l q u e es 
m a n i f e s t a en la n o s t r a s o c i e t a t . L 'esco la r e p r o d u e i x 
el s i s t e m a d e v a l o r s d e la s o c i e t a t o n s ' u b i c a , i és 
f àc i l c o n s t a t a r q u e l 'ús d e la v i o l è n c i a en la r e s o l u c i ó 
d e l s c o n f l i c t e s p e r s o n a l s i s o c i a l s es tà t a n n o r m a l i t -
z a d a , q u e m o l t e s v e g a d e s r e s u l t a d i f í c i l p e n s a r en 
u n a a l t r a o p c i ó . A c t u a r i r e s p o n d r e a m b v i o l è n c i a , 
s e m b l a se r el m é s n a t u r a l i no se la c o n s i d e r a c o n el 
q u e r e a l m e n t és , u n a f o r m a d ' o r d r e c u l t u r a l i q u e 
c o m a t a l es p o t canv ia r . 
F ins a r a , e ls v a l o r s a ls q u a l s s 'ha d o n a t p r i o r i t a t 
s o c i a l m e n t h a n e s t a t r e l a c i o n a t s a m b l ' e f i càc ia , la 
c o m p e t i t i v i t a t , l ' i n d i v i d u a l i s m e i la l le i de l m é s f o r t i 
s 'ha d e i x a t d e b a n d a la i m p o r t à n c i a d ' a l t r e s v a l o r s 
c o m la c a p a c i t a t d e r e l a c i o n a r - s e a f e c t i v a m e n t a m b 
a l t r e s p e r s o n e s i d e r e s o l d r e c o n f l i c t e s a p a r t i r de l 
d i à l e g ; s a b e r ced i r , pac ta r , p e n s a r en el b e n e s t a r 
d e l s a l t r e s , o d o n a r s e g u r e t a t . 
A p a r t i r d e l ' e n t r a d a en v i g o r d e la LOGSE és fa p a l è s 
q u e la p r i o r i t a t d e l ' e d u c a c i ó és el d e s e n v o l u p a m e n t 
i n t e g r a l d e la p e r s o n e s , i es f a n e x p l í c i t s u n a sè r i e d e 
t e m e s q u e s ' h a n d ' i m p r e g n a r t o t el s i s t e m a e d u c a -
t i u , l ' e d u c a c i ó p e r a la s a l u t , p e r a la p a u , p e r a la 
p r o t e c c i ó de l m e d i a m b i e n t , e t c . El f e t d ' i n c o r p o r a r 
a q u e s t s t e m e s t r a n s v e r s a l s a l ' esco la , h a u r i a d e 
s u p o s a r u n a t r a n s f o r m a c i ó g l o b a l d e l s s i s t e m a e d u -
c a t i u o n la r e s p o n s a b i l i t a t , l ' a u t o n o m i a i les re la -
c i o n s p o s i t i v e s d e c a d a p e r s o n a a m b si m a t e i x a i 
a m b les a l t r e s , f o r e n e ls e i xos f o n a m e n t a l s de l s i s te -
m a e d u c a t i u . 
La l òg i ca d e la v i o l è n c i a q u e a p r e n e m a la n o s t r a 
s o c i e t a t va en c o n t r a de l d e s e n v o l u p a m e n t h u m à . 
Els c o m p o r t a m e n t s v i o l e n t q u e es m a n i f e s t e n e n 
t o t s e ls n ive l l s d e la c o m u n i t a t e d u c a t i v a ( i en e ls 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó ) , d i f í c i l m e n t es p o d e n r e d u i r 
a m b d i s c u r s o s i r e n y a d e s o a m b v i o l è n c i a f í s i c a . 
F o m e n t a r el d i à l e g , d e d i c a r t e m p s a la r e s o l u c i ó d e 
c o n f l i c t e s i d o n a r m é s i m p o r t à n c i a a les r e l a c i o n s 
h u m a n e s , és el c a m í q u e ha d ' a f a v o r i r u n a s o c i e t a t i 
u n a e s c o l a o n es p u g u i c o n v i u r e s e n s e v i o l è n c i a . 
Al P r o j e c t e E d u c a t i u d e C e n t r e es p r e t é n d o n a r res-
p o s t a a d u e s p r e g u n t e s f o n a m e n t a l s : 
- Q u i n t i p u s d e p e r s o n a v o l e m f o r m a r ? 
- Qu i t i p u s d e s o c i e t a t v o l e m c o n t r i b u i r a c rea r? 
A p a r t i r d ' a q u e s t a b a s e i d e s de l P r o j e c t e E d u c a t i u 
d e C e n t r e , s 'ha d e p r o g r a m a r u n a i n t e r v e n c i ó e d u c a -
t i va s i s t e m à t i c a , p r o g r e s s i v a , g r a d u a l i p e n s a d a o n 
s ' i m p l i q u i la c o m u n i t a t e d u c a t i v a a m b la i n t e n c i ó 
d ' a r r i b a r a a c o n s e g u i r u n m o d e l e d u c a t i u q u e 
a c c e p t i les d i f e r è n c i e s s e n s e j e r a r q u i t z a r i e s , q u e 
d o n i a l ' a l u m n a t u n c o n e i x e m e n t c i e n t í f i c i q u e f a c i 
p o s s i b l e u n c u r r í c u l u m o n es va l o r i la s a l u t i la q u a -
l i t a t d e v i d a , i o n d e s e n v o l u p e n r e l a c i o n s d e respec -
t e i s o l i d a r i t a t a ix í c o m a c t i t u d s d ' a u t o n o m i a , res-
p o n s a b i l i t a t i l l i b e r t a t . 
B i b l i o g r a f i a 
Maria José Urruzola, professora d'Ètica i Coordinadora de 
Coeducació en Bizkaia País Basc, es qui ha dirigit les 
Jornades de Coeducació que s'han fet a Albacete els dies 
21,22 i 23 de maig. 
Urruzola Zabalza, Maria José. "Educar para una convivèn-
cia sin violència sexual". Seminarios de Coeducación de los 
COP/PAT de Comunidad Autònoma Vasca. 
Urruzola Zabalza, Maria José. "Educación de las relaciones 
afectivas i sexuales desde la filosofia coeducadora". Ed. 
Maite Canal ,Bilbao 1997 
Urruzola Zabalza, Maria José. "Guia para chicas" Ed. Maite 
Canal .Bilbao 1992 
Urruzola Zabalza, Maria José. {Es posible coeducar en la 
actual escuela mixta? 
Urruzola Zabalza, Maria José. "Aprendiendo a amar desde 
el Aula" Educación Secundària. Ed. Maite Canal, Bilbao.1991. 
Marion Mebes. "Ni un besito a la fuerza". Ed Maite Canal, 
Bilbao 1994 
Zorion Audiovisualy Guia Didàctica. Ed. Maite Canal Bilbao, 
1988. 
Revista Lanbroa núm. 8. "Violència y desarrollo humano" 1996 
Pròximament ,cap al mes de setembre, es publicarà un 
material de coeducació destinat a Educació Infantil i Pri-
mària. Segons ens va informar na Maria José Urruzola. 
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1999, any contra la 
violència de gènere 
Pilar Catalan Romea, responsable de l'àrea de la dona, STEs 
i/' ]« 
l , y | 
Treball en grup durant les Jornades. 
E n g u a n y s 'ha d e c l a r a t a n ive l l e u r o p e u "L 'any c o n t r a 
la v i o l è n c i a d e g è n e r e " 
El r e c o n e i x e m e n t s o c i a l d e l t e r m e " v i o l è n c i a d e 
g è n e r e " i n d i c a el r e c o n e i x e m e n t d ' u n a r e a l i t a t o n 
ex i s te i x u n a r e l a c i ó j e r à r q u i c a e n t r e u n c o l · l e c t i u d ' u n 
i a l t r e sexe, de l c o l · l e c t i u d e l s h o m e s s o b r e el d e les 
d o n e s , i, q u e es d e m o s t r a b l e p e r m a n i f e s t a c i o n s 
d i v e r s e s ( l ' e x c l u s i ó d e les d o n e s e n la g e s t i ó s o c i a l i 
p o l í t i c a , el s i l e n c i a m e n t d e la seva c u l t u r a , e l n o 
r e c o n e i x e m e n t d e l s s e u s v a l o r s p o s i t i u s , . . . ) 
Les v i o l a c i o n s i e l s m a l t r a c t a m e n t s c o n t r a les d o n e s , 
e s t a n en el d i a a d i a d e l n o s t r e u n i v e r s , e n c a r a f i n s 
f a p o c e r e n o c u l t a t s . A l n o s t r e e n t o r n s ó n n o t í c i a 
p r à c t i c a m e n t d i à r i a e n e ls m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , 
e n c a r a q u e s a b e n q u e l ' a g r e s s i ó s e x u a l és e l c r i m 
m é s s e c r e t , m é s o c u l t i, es c a l c u l a q u e n o m é s u n d e 
c a d a s is s u r t a la l l u m . N o m é s s ó n la p u n t a d e l ' ice-
b e r g d ' u n c o n f l i c t e m é s p r o f u n d . 
D e l i m i t a r p e r f e c t a m e n t q u è v o l e m d i r q u a n p a r l e m 
d e v i o l è n c i a , a g r e s s i v i t a t i p a u , és u n a d e les p r i m e -
res c o n c l u s i o n s , p e r q u è e l t e r m e a g r e s s i v i t a t e x p r e s -
sa u n a c a p a c i t a t h u m a n a p o s i t i v a d e l l u i t a p e r la 
s u b s i s t è n c i a , i , q u a n p a r l e m d e p a u , e n m o l t s d e 
c a s o s s ' e n t é n c o m c o n f o r m i s m e o a c c e p t a c i ó d e l 'or-
d r e e s t a b l e r t , s e n s e f e r f r o n t a les i n j u s t í c i e s i a la 
d i s c r i m i n a c i ó . R e d e f i n i r c a d a u n d ' a q u e s t s t e r m e s és 
i m p r e s c i n d i b l e p e r t e n i r u n l l e n g u a t g e c o m ú i p o d e r 
a v a n ç a r e n l ' a n à l i s i . 
Q u e h e m d e f e r d a v a n t u n f e t v i o l e n t d i n s el n o s t r e 
c e n t r e e d u c a t i u ? 
H e m v i s t q u e és n e c e s s a r i d o n a r r e s p o s t a a d o s 
n i ve l l s : en el m o m e n t e n q u è el f e t s u c c e e i x ( u n a res-
p o s t a p u n t u a l ) , p e r ò , f o n a m e n t a l m e n t , c o n v e r t i r 
a q u e s t f e t a m b u n a i n t e r v e n c i ó e d u c a t i v a a m é s l l a r g 
t e r m i n i , o r g a n i t z a r u n a p l a n i f i c a c i ó p e r p a r l a r i t r a c -
t a r el f e t . E n c a r a q u e h e m d e r e c o n è i x e r q u e l ' edu-
c a c i ó a l ' esco la ha d e p r i o r i t z a r la c o r r e c c i ó i la p re -
v e n c i ó d e les a c t i t u d s v i o l e n t e s , i n d e p e n d e n t m e n t 
q u e es d e s e n v o l u p i n f e t s p u n t u a l s d ' e x t r e m a v i o l è n -
c i a . 
La f i l o s o f i a q u e v o l e m q u e o r i e n t i a q u e s t a i n t e r v e n -
c i ó e d u c a t i v a ha d e p o t e n c i a r e l d e s e n v o l u p a m e n t 
h u m à , i a i x ò s u p o s a o r i e n t a r e l s a l · l o t s i a l · l o t e s d i n s 
u n a è t i c a q u e p a r t e i x i d e la s i t u a c i ó d e s o c i a l i t z a c i ó 
q u e c a d a c o l · l e c t i u m a n t é . Per a i x ò , a les a l · l o t e s 
f o m e n t a r e m , e n t r e d ' a l t r e s a s p e c t e s , e l d e s e n v o l u p a -
m e n t d e l ' a u t o e s t i m a p e r s o n a l ; d e la seva a g r e s s i v i -
t a t , e n e l s e n t i t p o s i t i u e x p r e s s a t a b a n s ; d e n o u s 
r e c u r s o s i h a b i l i t a t s p e r t r e u r e la r à b i a c o n t i n g u d a 
p e r la v i o l è n c i a r e b u d a ; a c e r c a r m è t o d e s 
i n t e l · l i g e n t s , n o r e g i t s p e r la l ò g i c a d e la v i o l è n c i a p e r 
p o d e r c o m b a t r e t o t l 'ús d e l p o d e r p e r a b ú s d e f o r ç a . 
En e ls a l · l o t s t r e b a l l a r e m p e r d e s p e r t a r la h o n e s t e -
d a t p e r p o d e r a n a l i t z a r l ' e s t r u c t u r a d ' a q u e s t a s o c i e -
t a t s e n s e o m e t r e c a p t i p u s d e j e r a r q u i t z a c i ó ; a re-
n u n c i a r a q u a l s e v o l t i p u s d e p r i v i l e g i p e r s o n a l q u e 
m a n t e n g u i l ' o p r e s s i ó d ' a l t r e s p e r s o n e s i a s e r c o r r e s -
p o n s a b l e s d e t o t e s les t a s q u e s q u e h i ha a l ' à m b i t 
privat i públ ic, n e c e s s à r i e s per l 'evolució de la c o m u n i t a t . 
B a i x a q u e s t a ò p t i c a h e m c o m p a r t i t les n o s t r e s e x p e -
r i è n c i e s d i n s l ' au la i, s o b r e t o t , h e m c o n t r i b u ï t a la 
c o h e s i ó i d i f u s i ó d ' u n a u t o p i a n e c e s s à r i a . • 
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A Guatemala 
novamen t 
Mientras consume su cuota de vida, 
icuàntas verdades elude el ser humano? 
A u g u s t o M o n t e r r o s o . ( E s c r i p t o r g u a t e m a l e n c ) 
J u a n R o d r í g u e z R e c i o 
Professor de CFS d'Administració d'Empreses. 
Delegat sindical de l'STEI a Centre Concertat. 
To t j u s t a c a b a r d ' a r r i b a r d e G u a t e m a l a , e m s i t u u da -v a n t u n p a p e r en b l a n c p e r 
i n t e n t a r r e s u m i r les a c t i v i t a t s rea-
l i t z a d e s c o m a p a r t d e l p r o j e c t e 
d e c o o p e r a c i ó q u e l 'STEI p r o m o u 
a t r a v é s d ' " E n s e n y a n t s S o l i d a r i s " . 
En e d i c i o n s an te r i o rs d e PISSARRA 
j a s 'ha e x p l i c a t en q u è c o n s i s t e i x 
el p r o j e c t e : A ix í i t o t , r e c o r d a r é 
q u e t é c o m a b a s e la c a p a c i t a c i ó 
d e m e s t r e s d e la R e p ú b l i c a d e 
G u a t e m a l a i H o n d u r e s p e r p a r t 
d e p r o f e s s o r s i p r o f e s s i o n a l s d e 
B a l e a r s ( a q u e s t a n y h e m e s t a t 2 5 
p e r s o n e s ) q u e , d e m a n e r a v o l u n -
t à r i a , d e d i q u e n p a r t d e les seves 
v a c a n c e s a i n t e n t a r m i l l o r a r a m b 
e ls s e u s c o n e i x e m e n t s el n ive l l 
de l m a g i s t e r i g u a t e m a l e n c i h o n -
d u r e n y . 
Entrevista 
Q u a n es v i u e n p l e n a e f e r v e s c è n -
c i a d e s e n t i m e n t s i r e c o r d s é s 
c o m p l i c a t s e r o b j e c t i u , p e r q u è 
p e r la r e t i n a e n c a r a p a s s e n e l s 
c o l o r s d e l p a i s a t g e v e r d d e 
G u a t e m a l a , p e r q u è e n c a r a resso -
n e n en el m e u c a p les c o n v e r s e s 
a m b d o t z e n e s d e c h a p i n e s ( g u a -
t e m a l e n c s ) , p e r q u è l ' e s fo r ç d e 
r e c ó r r e r d e p u n t a a p u n t a e l pa í s 
a m b e ls m e u s t a l l e r s d ' E c o n o m i a , 
R e f o r m a E d u c a t i v a i S o c i e t a t e n -
c a r a es tà a l t o m b a n t de l c a n v i 
h o r a r i , i, s o b r e t o t , p e r q u è , e n e l 
m o m e n t d ' e s c r i u r e a q u e s t e s i m -
p r e s s i o n s , e n c a r a q u e d e n a l l à 
u n e s q u a n t e s c o m p a n y e s q u e 
s e g u e i x e n d u e n t a t e r m e p a r t d e 
les a c t i v i t a t s p r e v i s t e s . 
En a q u e s t a r t i c l e n o é s m o m e n t 
d ' a v a l u a c i o n s ; j a a r r i b a r a n les 
r e u n i o n s d e t o t s e ls c o o p e r a n t s i 
les a n à l i s i s a p o s t e r i o r i q u e u s 
r e c o m a n q u e l l e g i u en p r o p e r s 
n ú m e r o s d ' a q u e s t a r e v i s t a . 
A q u e s t ha e s t a t el m e u t e r c e r 
v i a t g e c o m a p a r t i c i p a n t e n e l 
p r o j e c t e d e c o o p e r a c i ó a G u a -
t e m a l a i al l l a r g d ' a q u e s t s a n y s h e 
e s t a t a p r e n e n t u n p o c m é s c o m 
és e l pa í s , les seves g e n t s i ava-
t a r s d e la seva s a g n a n t h i s t ò r i a . 
A q u e s t s d i e s c o i n c i d e i x e n a m b e l 
r e t o r n d e s d e M è x i c d e l s d a r r e r s 
r e f u g i a t s de l c o n f l i c t e bè l · l i c , a m b 
e ls a s s e n t a m e n t s d e l s d e s p l a ç a t s 
p e r m é s d e t r e n t a a n y s d e s ò r d i -
d a r e p r e s s i ó s o b r e e ls p o b l e s i n -
d í g e n e s ( r e p r e s e n t e n m é s d e l 
4 0 % d e la p o b l a c i ó ) . I g u a l m e n t 
c o i n c i d e i x e n en a q u e s t e s d a t e s 
p r o f u n d s d e b a t s s o b r e t e m e s 
b à s i c s r e c o l l i t s e n e ls A c o r d s d e 
Pau d e 1 9 9 6 , f i r m a t s pe l G o v e r n i 
la g u e r r i l l a a g r u p a d a a la U R N G 
( U n i d a d R e v o l u c i o n a r i a N a c i o n a l 
G u a t e m a l t e c a ) i, c o m a c o l o f ó , 
s ' h a n f e t p ú b l i q u e s les c o n c l u -
s i o n s i r e c o m a n a c i o n s d e l ' in-
f o r m e d e la C o m i s i ó n p a r a el 
E s c l a r e c i m i e n t o H i s t ó r i c o ( C E H ) 
Es p o t a n a r a G u a t e m a l a d e v ia t -
ge t u r í s t i c , i p a s s e j a r p e l s c a r r e r s 
d e les z o n e s r e s i d e n c i a l s d e la 
c a p i t a l q u e n o es d i f e r e n c i e n g e n s 
d e l s c a r r e r s m é s c è n t r i c s i c o n -
c o r r e g u t s d e la n o s t r a c i u t a t . A 
c o n t i n u a c i ó es p o t v i s i t a r A n t i g u a , 
p i n t o r e s c a c i u t a t p l e n a d e m o n u -
m e n t s q u e r e c o r d e n l ' a r t d e la 
c o l o n i t z a c i ó e s p a n y o l a ( p e r n o d i r 
m a s s a c r e ) , p e r o n t r a n s i t e n a m b 
e ls s e u s a p a r e l l s d e v í d e o m i l e r s 
d e " g u i r i s " d e p e r t o t a r r e u . Es p o t 
v i s i t a r P e t e n , a m b e l s s e u s i m -
p r e s s i o n a n t s t e m p l e s m a i e s q u e 
s o r g e i x e n d e la se l va c o m si f o s 
p e r a r t d e m à g i a , i s i u n n o es vo l 
La s o c i e t a t g u a t e m a l e n c a e s t à e n 
p l e n a e f e r v e s c è n c i a . C e n t e n a r s 
d ' o r g a n i t z a c i o n s i n t e n t e n d e f e n -
s a r e l s s e u s d r e t s q u e d u r a n t 
m o l t s d ' a n y s h a n e s t a t t r e p i t j a t s 
p e r g o v e r n s m i l i t a r s c o r r u p t e s 
q u e h a n d u t a l pa í s a u n a s i t u a c i ó 
p a t è t i c a , c o l · l o c a n t - l o e n t r e e l s 
m é s p o b r e s d ' A m è r i c a , a m b el 
t r i s t í s s i m r è c o r d d e s e r e l p a í s 
m é s a n a l f a b e t i m é s v i o l e n t d e l 
s e u e n t o r n . T a n t les o r g a n i t z a -
Visita a una escola, a Baja Verapaz. 
p e r d r e res , p e r p o d e r - h o c o n t a r 
d e s p r é s a l s s e u s a m i c s , s 'ha d e 
v i s i t a r el llac A t i t l a n , P a n a j a c h e l 
( s e u p s e u d o - h y p p y ) i, e v i d e n t -
m e n t , a n a r d e c o m p r e s a C h i c h i -
c a s t e n e n g o i c a p t a r u n e s q u a n t e s 
i m a t g e s d e l s c o l o r s d e l s v e s t i t s 
i n d í g e n e s . 
En d i f e r e n t s o c a s i o n s he v i s i t a t 
t o t s a q u e s t s l l o c s , p e r ò n o s ó n 
a q u e s t s m e r a v e l l o s o s l l o c s e l s 
q u e m ' h a n f e t e n a m o r a r d ' a q u e s t 
p a í s , s i n ó e l s r a c o n s a l l u n y a t s d e 
les d i v i s e s , les m ú l t i p l e s c u l t u r e s 
q u e h i c o n v i u e n , e ls a m i c s q u e he 
a n a t t r o b a t , l ' h o s p i t a l i t a t e n q u è 
s e m p r e m ' h a n a c o l l i t e ls m e s t r e s 
e n les seves h u m i l s c a s e s , les 
seves m é s d e v i n t l l e n g ü e s d i f e -
r e n t s , la seva m i l · l e n à r i a h i s t ò -
r i a . . . és a d i r , t o t s a q u e s t s c a i r e s 
q u e d o n e n i d e n t i t a t a u n p a í s ; 
p a í s q u e s ' e s t à v e n e n t a p r e u d e 
s a l d o p e r p o d e r p a g a r el d e u t e 
c o n t r e t a m b el F M I i a l t r e s i n s t i -
t u c i o n s f i n a n c e r e s m u n d i a l s . 
c i o n s i n d í g e n e s : C O N A V I G U A , 
G A M , C O P M A G U A i m o l t e s m é s 
( s ' h a d ' e s m e n t a r q u e a q u e s t és el 
r e g n e d e les s i g l e s i q u e s 'ha d e 
f e r u n c u r s i n t e n s i u d ' a p r e n e n t a t -
ge p e r p o d e r s e g u i r u n a m í n i m a 
c o n v e r s a ) , c o m les d e la r e s t a d e 
la s o c i e t a t d ' o r d r e s i n d i c a l o so -
c i a l : S T E G , U A S , U N I T R A G U A , 
C P R , c o n v e r t e i x e n la v i d a d i à r i a 
e n u n f l u i r c o n s t a n t d ' i d e e s i 
c o n e i x e m e n t s . 
Fa u n s m e s o s es va f e r u n a c o n -
s u l t a p o p u l a r p e r r e f o r m a r la 
c o n s t i t u c i ó g u a t e m a l e n c a e n q u è 
s ' i n t r o d u ï e n m o d i f i c a c i o n s r e l a t i -
ves a l s d r e t s d e l s i n d í g e n e s , p e r ò , 
c o s a c u r i o s a , e s s e n t m a j o r i t a r i s 
n o e s va a p r o v a r p e r q u è e l l s 
m a t e i x o s v i u e n a l i e n s a l s i s t e m a , 
e l s e u n i ve l l d e c o m p r e n s i ó d e l 
c a s t e l l à é s , e n a l g u n s c a s o s , 
m í n i m i e l s i n t e r e s s o s d e l g o v e r n 
v a r e n p r e d o m i n a r p e r t a l q u e e l 
r e s u l t a t f ó r a el p r e v i s t a m b c a m -
p a n y e s d e d e s i n f o r m a c i ó i m a n i -
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p u l a c i ó . ( R e c o r d a u el r e f e r è n d u m 
q u e es va v i u r e a l 'Es ta t e s p a n y o l 
s o b r e l 'OTAN i q u i n a és la r e a l i t a t 
avu i d ia? És u n p a r è n t e s i p e r 
r e c o r d a r q u e a l l ò q u e e ls p a s s a a 
a l t r e s t a m b é e n s ha p a s s a t a 
n o s a l t r e s ) 
La v i d a p o l í t i c a es tà t a m b é en p l e 
r e n d i m e n t . La c o n v o c a t ò r i a d 'e -
l e c c i o n s g e n e r a l s p e r a l p r o p e r 
m e s d e n o v e m b r e f a q u e t o t h o m 
f a c i c a m p a n y a a m b d i s c u r s o s i 
p r o m e s e s . A q u í v o l d r i a d e s t a c a r 
q u e , p e r p r i m e r a v e g a d a , s 'hav ia 
f o r m a d a u n a a l i a n ç a d e t o t a l 'es-
q u e r r a e n t o r n a l g r u p A N N 
( A l i a n z a N u e v a N a c i ó n ) , i n t e g r a -
d a p e r l ' an t i ga g u e r r i l l a U R N G 
( U n i ó n R e v o l u c i o n a r i a N u e v a 
G u a t e m a l a ) i el seu b r a ç p o l í t i c 
F D N G (F ren te D e m o c r a t i c o N u e v a 
G u a t e m a l a ) , j u n t a m e n t a p a r t i t s 
d e c e n t r e e s q u e r r a . Pe rò , t a l c o m 
e n s va " p a s s a r a q u í a n o s a l t r e s 
d u r a n t el p e r í o d e d e t r a n s i c i ó 
p o l í t i c a , e l s i n t e r e s s o s p e r s o n a l s 
h a n f e t q u e es r o m p i a q u e s t a u n i -
t a t t o t d e s f e n t u n a a l t e r n a t i v a 
c a p a ç d e f e r f r o n t a l s p a r t i t s t r a -
d i c i o n a l s f o r m a t s pe l d r e t à i s e r v i l 
a l s i n t e r e s s o s a m e r i c a n s c o m és 
el P A N , i a la u l t r a d r e t a d e l FRG, 
f o r m a c i ó a v a l a d a p e r Ríos M o n t t , 
el g e n e r a l m é s r e p r e s s o r d e l s 
a n y s m é s d u r s de l c o n f l i c t e . 
U n a l t r e d e l s e s d e v e n i m e n t s 
i m p o r t a n t s és e l p r o j e c t e d e 
R e f o r m a E d u c a t i v a e n la q u a l s ' i n -
t u e i x l ' a m e n a ç a d e la p r i v a t i t z a c i ó 
de l s i s t e m a e d u c a t i u , c o m a p a r t 
d ' a q u e s t c o n c e p t e e c o n ò m i c a n o -
m e n a t n e o l i b e r a l i s m e . El d e b a t 
es tà s e r v i t i e s p e r a m q u e les 
e x p e c t a t i v e s d e l s s e c t o r s p o p u -
la rs i m a g i s t e r i a l s s i g u i n r eco l l i -
d e s . 
N o és a q u e s t u n l l oc p e r a p r o -
f u n d e s a n à l i s i s g e o p o l í t i q u e s . Tan 
so l s vu l l c o m e n t a r q u e el q u e u n 
a p r è n és m é s q u e la p o c a c o s a 
q u e u n p o t e n s e n y a r e n a q u e s t 
p r o j e c t e d e c o o p e r a c i ó , e n c a r a 
q u e se r i a m i l l o r a n o m e n a r - l o d ' i n -
t e r c a n v i , i a q u e s t s e r i a el m e u 
c a s . D e s p r é s d e s u c c e s s i v e s v is i -
t e s a G u a t e m a l a , v a i g a p r o f u n d i n t 
en u n a r e a l i t a t q u e n o e n s ha d e 
se r a l i e n a ja q u e f o r m a p a r t d 'a -
q u e s t a a l d e a g l o b a l en q u è t o t s 
c o n v i v i m . N o es c e r c a c a p t i p u s 
d e r e n d i b i l i t a t ( ja ha s o r t i t la 
p a r a u l e t a ! ) , p e r ò p o t s e r u n a 
b o n a m a n e r a d ' e n t e n d r e o n es 
t r o b a c a d a u n i p e r q u è . 
l 'avió q u e e n s ha d e t o r n a r c a p a 
c a s a . 
A i x ò q u e a c a b d ' e x p l i c a r e n 
a q u e s t a r t i c l e és el q u e s i g n i f i c a 
p e r a m i la m e v a p a r t i c i p a c i ó d e s 
d e fa a n y s a m b l 'STEI e n el p r o -
Tal v e g a d a v i a t j a r t o t g a u d i n t de l 
p a i s a t g e , el m e n j a r , a c u m u l a n t 
à l b u m s d e f o t o s i c o s e s p e r l 'es t i l , 
s i g u i t a n so l s u n a p a r t , p e r q u è h i 
ha m o l t m é s : el c o n t i n g u t . Crec 
q u e a q u e s t a s o c i e t a t o n e s t a m 
i m m e r s o s n e c e s s i t a q u e e n t r e m a 
c o n è i x e r r e a l m e n t a l t r e s r e a l i t a t s , 
q u e g o s e m r e f l e x i o n a r s o b r e q u e 
d a r r e r e c a d a n i n q u e s ' a c o s t a p e r 
d e m a n a r - t e u n b o l í g r a f h i ha 
q u e l c o m m é s q u e una f o t o v i s to -
sa i, s o b r e t o t , n e c e s s i t a q u e ens 
c o m p r o m e t e m a m b el q u e d e i -
x a m al d a r r e r e a l 'hora d e p u j a r a 
Una activitat dels cooperants. 
j e c t e d ' E n s e n y a n t s S o l i d a r i s . 
(A ra , s e t e m b r e , d e be l l n o u a l 'au-
la a m b e ls a v a t a r s i p r o b l e m e s 
p r o p i s de l n o s t r e s i s t e m a e d u c a -
t i u ) • 
"Que la historia que pasamos 
quede en las escuelas, 
para que no se olvide, 
para que nuestros hijos 
la conozcan" 
U n t e s t i m o n i d a v a n t la CEH 
Serveitècnic í 
ferida d'ordinadoxs 
Servei a dom 
Tel: 971-28 9 
fax: 921-46 16 94 
, C . / De la Balanguera, 
^07011 - Palma de Mallorca 
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Educació de 
persones adultes 
Resolució de la Internacional 
de l 'Educació (IE) 
Estocolm, 17 d'abril de 1999 
Les organitzacions af i l iades a la Internacional de l'Educa-ció s'han reunit a Estocolm 
amb la f inal i tat d ' intercanviar les 
seves posicions referents a l'Edu-
cació de persones adul tes: 
1. El dret a l'educació 
1.1. El dret de cada un a l'educa-
ció està reconegut en nombroses 
dec la rac ions , recomanac ions i 
convencions internacionals. Aquest 
dret ha d' incloure el dret a l'edu-
cació al l larg de tota la vida. 
1.2. El dret a l 'educació de les 
persones adultes ha d'anar acom-
panyat d'un sistema de garant ies 
col · lect ives, leg is lac ió , acords 
col· lectius i de supor t f inancer. 
1.3. L'educació d 'adul ts s'ha d' in-
terpretar en senti t ample. Ha d'in-
cloure des de la fo rmac ió relativa 
a l 'ocupació, f ins als di ferents 
t ipus d'educació que responen a 
les aspiracions de l ' individu i que 
satisfan les seves necessitats. 
1.4. Una gran par t de la població 
adulta no es t roba activa. Princi-
palment les persones sense ocu-
pació i les jubi lades. La justícia 
social exigeix un sistema que els 
reconegui els seus drets. 
1.5. El dret a l 'educació d'adults 
comprèn els mateixos drets per 
als homes i les dones. És neces-
sari prendre iniciatives que garan-
teixin la igualtat d 'opor tun i ta ts i 
d'accés a l'educació d'adults a 
homes i dones. 
I N T E R N A C I O N A L 
D ' E D U C A C I Ó 
1.6. Els immigrants , les minor ies 
ètniques, els minusvàl ids i els 
individus amb baix nivell de qual i-
f icació tenen el mateix dret a l'e-
ducació que altres grups. 
1.7. El s istema educat iu s'ha de 
preparar per satisfer una creixent 
demanda de fo rmac ió d 'adul ts. 
2. El paper del sector públic 
2 .1 . La responsabi l i tat del sector 
públ ic és desplegar polí t iques i 
es t ra tèg ies en func ió de les 
necess i ta ts ind iv idua ls de la 
societat. Les autor i ta ts públ iques 
han de promoure en par t icu lar la 
igualtat per a to ts els a lumnes, i 
assegurar que els seus drets a l'e-
ducació d 'adul ts est iguin realit-
zats. 
2.2. Al sector públ ic li per toca 
desplegar una estructura inst i tu-
cional i legal que garanteixi el 
dret dels empleats i empleades a 
les l l icències pagades per a edu-
cació. 
2.3. A m b l 'objectiu de garant i r la 
poss ib i l i t a t que les persones 
adultes segueixin una fo rmac ió , 
els governs han de proporc ionar 
di ferents t ipus d'ajuda f inancera. 
Cada individu ha de tenir la pos-
s ib i l i ta t d'agafar l l icències paga-
des per a educació, de rebre aju-
des i de fer préstecs en condi-
cions favorables. 
2.4. Per ta l de garant i r la igual tat 
d'accés a l 'educació dels adul ts , 
els governs igualment han d'oferir 
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se rve i s d 'a l t a q u a l i t a t a les f a m í -
l ies pe l q u e fa a la g u a r d e r i a d e l s 
seus n i n s i n i n e s . 
2.5. El s e c t o r p ú b l i c ha d e se r 
l ' o r g a n i t z a d o r d i r e c t e d e l ' educa-
c i ó d ' a d u l t s i ha d ' o f e r i r u n a e d u -
c a c i ó d e q u a l i t a t p e r a t o t s i e s p e -
c i a l m e n t a g r u p s e s p e c í f i c s d e la 
s o c i e t a t . 
2.6. El s e c t o r p ú b l i c ha d ' i n ves t i -
g a r e n m a t è r i a d ' e d u c a c i ó d 'a -
d u l t s . 
2.7. El s e c t o r p ú b l i c ha d e j u g a r 
u n p a p e r c l a u e n la c e r t i f i c a c i ó d e 
l ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s , l ' e x p e d i c i ó d e 
d i p l o m e s i la v a l i d a c i ó d e l 'expe-
r i è n c i a p r o f e s s i o n a l . És n e c e s s a r i 
d e s e n v o l u p a r u n s i s t e m a d e reco -
n e i x e m e n t m u t u d e d i p l o m e s i 
c e r t i f i c a c i o n s e n t r e p a ï s o s . 
2.8. El s e c t o r p ú b l i c , p e r t a n t , ha 
d ' a c t u a r c o m a c o o r d i n a d o r i 
p r e n d r e m e s u r e s p e r t a l d ' e v i t a r 
u n a s i t u a c i ó d e s u p e r p o s i c i ó d e 
t r e b a l l s i d ' e s f o r ç o s , d e m a l b a r a -
t a m e n t d e r e c u r s o s i d e c o m p e -
t è n c i a m a l s a n a . El s e c t o r p ú b l i c 
j u g a u n p a p e r e s t r a t è g i c en el 
d e s e n v o l u p a m e n t de l c o n t r o l d e 
q u a l i t a t i de l seu s i s t e m a d 'ava-
l u a c i ó 
2.9. És i m p o r t a n t r e a l i t z a r u n a 
c o o p e r a c i ó t e n i n t e n c o m p t e la 
d i v e r s i t a t d ' a c t o r s i b e n e f i c i a r i s 
e n l ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s . N o s 'ha 
o b l i d a r l ' i m p o r t a n t p a p e r q u e 
j u g u e n e ls e n s e n y a n t s i les seves 
o r g a n i t z a c i o n s e n a q u e s t a coo -
p e r a c i ó . 
3. El paper i els drets dels 
ensenyants en l'educació 
d'adults 
3.1 . L ' i m p o r t a n t p a p e r d e l s 
e n s e n y a n t s e n l ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s 
ha d e se r r e c o n e g u t . 
3.2. E ls p r o f e s s o r s d ' e d u c a c i ó 
d ' a d u l t s h a u r i e n d e t e n i r el 
m a t e i x s t a t u s q u e e ls a l t r e s en -
s e n y a n t s . És n e c e s s a r i p o s a r f i a 
la t e n d è n c i a d e m u l t i p l i c a r la p re -
c a r i e t a t d e f e i n a e n el s e c t o r d e la 
f o r m a c i ó d ' a d u l t s . 
3.3. Els p r o f e s s o r s a l ' e d u c a c i ó 
d ' a d u l t s h a n d e t e n i r u n a q u a l i f i -
c a c i ó p r o f e s s i o n a l e s p e c í f i c a p e r 
p o d e r r e s p o n d r e a les d i f e r e n t s 
n e c e s s i t a t s i a s p i r a c i o n s d e la 
p o b l a c i ó a d u l t a . És n e c e s s a r i q u e 
e ls e n s e n y a n t s s e g u e i x i n u n a fo r -
m a c i ó e s p e c í f i c a e n noves t e c n o -
log ies . 
3.4. Els s i n d i c a t s d e l ' ensenya-
m e n t h a n d e p r o m o u r e a c t i v a -
m e n t les c o n d i c i o n s d e l s e n s e n -
y a n t s e n l ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s , 
t a m b é la seva n e c e s s i t a t d e fo r -
m a c i ó i n i c i a l i c o n t í n u a . • 
DISPOSAM D'UN 
AMPLI CATÀLEG 
SOLLICITAU-NOS-EL 
AL TEL. 971 72 28 26 
La Rambla, 7 
07003 Palma de Mallorca 
Tel. 971 72 28 26 
Fax 971 71 18 08 
VIA M€MA 
Instruments d'Orff i Escolars 
Pissarres 
Instruments de Corda 
Instruments de Vent 
Lloguer i venda de Pianos 
Pianos electrònics i Orgues 
Informàtica Musical 
Llibreria Musical i Partitures 
Accessoris Musicals 
Més de 30 anys al servei de la Música 
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PISSARRA/LLIBRES i MATERIAL DIDÀCTIC 
CARDONA i PALMER, Àngels 
Poètica Corporal 
El TALL Editor ial . 
Col·lecció La Sínia del Tall, 5 
Palma, 1999 
POÈTICA CORPORAL és el vèrtex on 
conflueixen les vivències experimen-
tades a través de l'expressió corpo-
ral, la dansa creativa i el llenguatge 
poètic entès com a joc vital, com a 
transgressió i com a vincle cultural. 
Dos ritmes, dos polsos bategants marcats per la condició 
femenina. 
Un viatge, pas a pas, des del cos fins a l'univers, dins una 
espiral de creixement i recerca d'identitat com a dona, com 
a persona i com a integrant d'un poble. 
El llibre, és també un intent de vèncer la dicotomia 
ment/cos, entenent per ment, la seva representació simbò-
lica més important que és el llenguatge, i, en aquest cas, el 
llenguatge poètic. 
Estructurat en una evolució progressiva, comença per la 
identitat sexual, passant per la mater ia l i ta t del cos i el 
compromís social, fins arribar a un estadi universal i meta-
físic. 
Actualment, la poesia esdevé una eina poc utilitzada dins 
l'escola. Cal treure-la del calaix del comentari de text, de la 
dissecció semanticolingüística, per treballar-la com a joc rít-
mic, des dels cursos primerencs, Infantil i Primària, i de-
senvolupar-la després, com a plaer i com a reflexió que aju-
darà a una major comprensió d'un mateix i dels esdeveni-
ments que succeeixen. 
Neus Santaner P o n s 
SANTANER PONS, Neus 
Canviem el llenguatge 
Impr. Escola de Formació en 
Mit jans Didàct ics 
Palma, 1999 
La incorporació massiva de les dones al món del treball està 
produint uns canvis sociològics que han de repercutir, 
també, en el llenguatge. Malgrat s'hagi avançat en el terreny 
de la igualtat i en l'equiparació de dones i homes, resta molt 
de camí per fer. 
A mesura que les persones prenen Aquesta obra de Neus Santaner, Canviem el llenguatge, és 
consciència crítica de les discrimi-
nacions per raons de sexe que viu la 
dona, es produeix la reacció i el 
canvi d'unes actituds que abans 
semblaven inamovibles. 
un ajuda per recórrer aquest camí, una eina per al profes-
sorat, sector en el qual les dones són majoria, i han de ser 
les locomotores que han d'impulsar la coeducació en un 
sentit més igualitari i més solidari. 
VARIS AUTORS 
BÀSIC 2 
Consel ler ia d 'Educac ió , 
Cultura i Esports. 
Palma, 1999. 
BÀSIC 2 és un programa educa-
tiu multimèdia que desenvolupa 
les estratègies de raonament i el 
pensement lògic dels nins i nines de 4 a 7 anys. Dissenyat 
pel mateix equip d'educadors del BÀSIC 1 (conceptes 
bàsics de la llengua). 
Un recurs didàctic interactiu i polivalent, integrat en el currí-
culum escolar, que afavoreix el procés maduratiu dels 
infants mitjançant el desenvolupament de les habilitats de 
processament de la informació: l'observació, la compara-
ció, l'anàlisi, l'ordenació, la classificació, la representació i 
la interpretació. 
A través d'un menú de sis opcions: LÒGICA, ASSOCIA-
CIONS, HISTÒRIES, IGUALS • DIFERENTS, COMPLETAR I 
UN RERA L'ALTRE; i tres nivells de dificultat vos oferim una 
completa, acurada, divertida i variada selecció d'exercicis 
que estimulen l'aprenentatge autònom a través de l'ordina-
dor. 
SUBMERGEIX - TE EN Uh 
Cl. VELÀZQUEZ. 11 
TUL: 9712137 73 
Cl. ARQUITECTE BENNÀSSER 15 
TEL: 97176 44 75 
Cl. ALFRED BONED, 10 
(AL COSTAT DEL COELEGI 
LLUÍS VIVES) 
MAR DE POSSIBILITATS 
AUTOSERVEI DE FOTOCÒPIES 
DISSENY PER ORDINADOR 
ENQUADERNACIONS 
RETOC FOTOGRÀFIC 
REALITZACIÓ I MUNTATGE DE 
REVISTES 
CÒPIES I IMPRESSIÓ DE 
PLÀNOLS 
CÒPIES EN COLOR DIGITAL 
IMPRESSIÓ D 'ORIGINALS 
TREBALLS PER ENCÀRREC 
ETC 
VALEPOR 
50 corns GRAUS 
Se rveinòmina 
Cada mes, 
guanyiseguretat 
» Assegurança d'accidents fins a 
5 .000.000 
de pessetes sense cost. 
Assegurança d'accidents sense cost per a vostè, 
subscrita amb Royal & Sun Alliance: garanteix un 
capital de 5-000.000 ptes., en cas de mort o 
invalidesa permanent per accident. 
A BANCA MARCH 
T R E B A L L A M P E R M E R È I X E R L A V O S T R A C O N F I A N Ç A 
